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La presente investigación denominada “Seguridad Ciudadana en el Distrito 
de Los Olivos 2020”, tuvo como objetivo general Demostrar cómo perciben la 
gestión de seguridad ciudadana del distrito de Los Olivos, periodo 2020. 
La metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básica y 
descriptiva, asimismo el diseño fue no experimental y de corte transaccional. La 
información recolectada fue adquirida mediante la técnica de la encuesta, además 
el instrumento utilizado de carácter factible se basó en un cuestionario efectuado a 
la muestra de 177 pobladores con residencia en la localización seleccionada. 
 











De todos los resultados adquiridos mediante las frecuencias manifestaron 
que un 43.5 % a veces evidencia robos, un 36.7% a veces evidencia el tráfico ilícito 
de drogas, un 38.4 % suele visualizar vandalismo, un 34.5 % casi nunca observa la 
presencia de policías o serenazgos. Las dimensiones de desorden social son 
presenciadas en un nivel medio del 70.1 %, la victimización delictiva un 57.1% de 
nivel medio, la percepción de inseguridad un 80.2 % de nivel medio y la variable 





The present investigation called "Citizen Security in the District of Los Olivos 
2020", had the general objective of Demonstrating how they perceive the 
management of citizen security of the Los Olivos district, period 2020. 
The research methodology was of a quantitative approach, basic and 
descriptive, likewise the design was non-experimental and transactional. The 
information collected was acquired through the survey technique, in addition, the 
instrument used was based on a feasible questionnaire made to the sample of 177 
residents living in the selected location. 
Of all the results obtained through the frequencies, they stated that 43.5% 
sometimes evidence robberies, 36.7% sometimes evidence illicit drug trafficking, 
38.4% usually visualize vandalism, 34.5% almost never observe the presence of 
police or public security. The dimensions of social disorder are witnessed at a 
medium level of 70.1%, criminal victimization at a medium level 57.1%, the 
perception of insecurity at a medium level 80.2% and the citizen security variable at 
a medium perception level of 58.2 %. 
 




La Gestión de Seguridad Ciudadana, es un tema de gran interés y prioridad de 
las instituciones gubernamentales en el mundo entero, sobre todo muy tocado 
cuando se trata de brindar soluciones o propuestas de mejora plasmados en los 
Planes de Gobierno; ya que es un servicio que salvaguarda y vela por el 
bienestar y protección de las personas. Sin embargo, durante los últimos años la 
inseguridad ha incrementado significativamente sobre todo en el Perú; ya que es 
un grave problema que con lleva temor y frustración en la población. 
En el nivel internacional, en los estudios científicos realizados en 
Colombia Quintero (2020), establece que la seguridad ciudadana “la 
estructuración de una sociedad implica las actividades y conocimientos 
culturales, para poder mantener una equivalencia y equidad de formación 
personal en la población, los espacios que reúnen individuos son considerados 
localizaciones de convivencia pública. Es por ello que la identificación de puntos 
negativos y diversos conflictos públicos, como la decadencia de puestos 
laborales, pobreza en familias, daño ecológico, descoordinación estatal, 
delincuencia, violencia general y deserción escolar son aspectos que forman 
parte del desarrollo de una inseguridad ciudadana. Mediante la recolección de 
comentarios a base de 488 individuos profesionales del periodismo de catorce 
países de Latinoamérica y el Caribe, manifiestan que la corrupción e inseguridad 
de diferentes situaciones brusquedad delictiva de impacto contraproducente 
para el desarrollo de un país como lo muestra la figura 1.  
Así mismo, en los estudios realizados en Colombia; Martínez (2009), 
menciona que “la finalidad es comprender la protección a la ciudadanía como 
omisión de temores que evaden la participación adecuada de los derechos y 
obligaciones públicas. Por ello promover el desarrollo de una transformación 
comunicativa y social es trabajo de evidencia en la visualización de aspectos que 
motivan el surgimiento de inseguridad”, citado por Toro y Motta (2017). 
Adicionalmente, de acuerdo con la fuente de Latinobarómetro (2018), frente al 
cuestionamiento del miedo a ser víctima de una acción delictiva conformada por 
violencia, un 39% significante manifiesta presentar miedo la mayor parte del 
tiempo, es por ello que la violencia es frecuente en la población, asimismo en 





Figura: 1. Problemas en Latinoamérica en 2018 
 
Fuente: Ipsos (2018) 
 
A nivel nacional, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N.º 27933 (2016), 
la seguridad ciudadana comprende la información incidida de estrategias del 
estado en asistencia de la población para prevalecer la armonía social, disminuir 
los índices de factores negativos que generan inseguridad en los espacios 
públicos. Asimismo, ayudar a una ejecución de medidas positivas”. (Anexo 1); 
en esta misma línea, las cifras presentadas por el INEI en el diario El Comercio 
(2018), grafican que, en el año 2017, a nivel nacional, se registraron 2 487 
homicidios violentos relacionados a hechos delictivos dolosos, que representó 
una tasa de 7,8 fallecidos por cada 100 000 habitantes. (Anexo 2) 
A nivel local, el diario Gestión (2021), mencionó que la institución pública 
encargada de la Defensoría del Pueblo corroboró que diversos ayuntamientos, 
como La Victoria, Miraflores, Ancón, Ate, Agustino, Los Olivos, Pucusana, 
Puente Piedra, Chaclacayo, Lince, San Miguel y San Luis informaron un 0 % 
respecto al desarrollo del presupuesto direccionado a planes de intensificación 
relacionados a seguridad pública. Asimismo, las situaciones de Carabayllo, El 
Agustino, Independencia, Los Olivos y Villa El Salvador, el avance diferente, 
debido a que es mínimo al 50 %. Por otro lado, respecto a la ejecución del 
objetivo de realizar patrullaje en los municipios de Breña y San Juan de 
Lurigancho observándose un progreso de 30 % y 40 %, respectivamente. (Anexo 
3). Así mismo, el diario El Comercio (2020), presentó una denuncia vecinal, 
respecto a un incremento de robos en Los Olivos; habitantes de ‘El Olivar’ 
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reclaman la presencia de los efectivos policiales, por el incremento de robos y 
asaltos en la zona donde viven. En donde estas personas del mal vivir amenazan 
con armas de fuego y luego fugan en mototaxis. (Anexo 4). 
Con respecto al problema de investigación Hernández-Sampieri y 
Mendoza (2018), afirmaron que “con el reconocimiento del problema se puede 
llegar a reconocer los factores que perjudican, el centro de la investigación: dicta 
o define los métodos y herramienta a seguir para resolver aquello.” Para la 
presente investigación el problema general es “¿Cuáles son las características 
de la seguridad ciudadana en el distrito de Los Olivos, periodo 2020?”. Los 
problemas específicos son: a) ¿Cuáles son las características de la victimización 
delictiva de los pobladores en el distrito de los Olivos, periodo 2020? b) ¿Cuáles 
son las características del desorden social de los pobladores en el distrito de los 
Olivos, periodo 2020? c) ¿Cuáles son las características de la percepción de 
inseguridad de los pobladores en el distrito de los Olivos, periodo 2020?  
Con respecto a las justificaciones, en materia de investigación científica, 
Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “el para qué se realiza esta 
investigación y dando a conocer las razones. Además, que se debe exponer la 
necesidad que necesitan con esta investigación.” Para la presente investigación, 
el contexto de inseguridad en las calles de distritos, la cual causa una gran 
preocupación en los residentes por el problema e incremento de inseguridad, los 
vecinos del distrito de Los Olivos tomaron medidas con las cuales pueden estar 
salvo de que le ocurra un asalto, donde la mayoría toma mediadas propias y 
diferentes, unas más estrictas que otras, el desorden social y la percepción de 
inseguridad. Los vecinos de la zona de Los Olivos hacen notar su malestar y 
desconfianza respecto a la gestión que viene realizando la gerencia de 
Seguridad Ciudadana pese a que Los Olivos posee 3 comisarías situadas 
estratégicamente.  
      La importancia de la presente investigación, es porque al percibir la 
gestión de seguridad ciudadana que otorgan la municipalidad de Los Olivos a los 
residentes del distrito, nos permitirá conocer cuáles son los problemas de la 
gestión de seguridad ciudadana y sus dimensiones en que se presenta, con el 
fin de que la población tenga tranquilidad y pueda desarrollarse sin miedos 
teniendo el respaldo de las autoridades que son las principales entidades en 
brindar seguridad y protección a los ciudadanos. Esta problemática nos lleva a 
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desarrollar el actual trabajo en relación a gestión de seguridad ciudadana 




Por otro lado, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), menciona a los 
objetivos de la investigación como aquellos que “brindar información de lo que 
desean esclarecer sobre la investigación, ya que es la guía del estudio. Deben 
comenzar con una palabra la cual debe ser relacionado al tema.” En el presente 
estudio se planteó la finalidad general: Demostrar cómo perciben la gestión de 
seguridad ciudadana en el distrito de Los Olivos, periodo 2020”. Los objetivos 
específicos son: a) Demostrar las características de la victimización delictiva de 
los pobladores en el distrito de los Olivos, periodo 2020. b) Demostrar las 
características del desorden social los pobladores en el distrito de los Olivos, 
periodo 2020. c) Demostrar las características de la percepción de inseguridad 
de los pobladores en el distrito de los Olivos, periodo 2020. 
Finalmente, según Hernández-Sampieri & Mendoza, C. (2018), “no con 
regularidad se realiza la hipótesis. Se debe realizar o no las hipótesis, la cual 
daría acceso a un estudio inicial, en donde depende del planteamiento del 
problema. En los estudios cuantitativas que realizan la hipótesis son 
exclusivamente aquellas que tienen un alcance correlacional o explicativo, o las 
que tienen un alcance descriptivo” En la presente investigación no se le 
considera obligatoriamente plantear hipótesis general o específicos, ya que solo 
tiene una variable de estudio y es de alcance descriptivo. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Como antecedentes nacionales se tiene los siguientes: Saavedra (2018) 
presentó la investigación “Seguridad ciudadana en el distrito de La Victoria – 
Lima, 2017”, teniendo como objetivo el de establecer la percepción de seguridad 
ciudadana en La Victoria – Lima. El estudio es de tipo sustantiva – descriptiva, 
con diseño descriptivo simple, no experimental de corte transversal.  Se utilizó 
como instrumento un cuestionario dirigido a los colaboradores, en el que se 
consideró dos dimensiones: riesgos y amenazas en relación con la seguridad 
ciudadana. Se obtuvo como resultado que un 53.3% de pobladores indican que 
se observa un nivel medio de seguridad ciudadana; un 26.9% indica que el nivel 
que se obtiene de seguridad ciudadana es alto y un 19.8% lo considera bajo. En 
relación con los riesgos se obtuvo que, el 56.4% considera que hay un nivel 
módico de riesgos; el 28.2% considera la existencia de un nivel bajo y el 15.4% 
un nivel alto de riesgo. Para finalizar, el 51.7% considera que se observa un nivel 
módico de riesgos; también así el 27.7% señalo que hay un nivel alto y un 20.6% 
indico la existencia de nivel bajo. 
Huamani (2019) en su investigación “Inseguridad ciudadana en el distrito 
de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco, 2019”, 
planteó como finalidad principal determinar la situación de inseguridad 
ciudadana en la zona de Santo Tomas, la cual es provincia de Chumbivilcas, 
departamento de Cusco, 2019. En dicha investigación se aplicó un formulario, 
compuesto de 34 interrogantes realizadas a 358 pobladores de 18 años a más 
del distrito. Este estudio es de carácter descriptivo, ya que su fin es especificar 
propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno analizado y el 
diseño de investigación de este estudio es no experimental debido a que los 
datos y variables no son manipulados. Entre los resultados obtenidos, en el 
distrito se cometen diversos actos delictivos tales como: robos, hurtos, 
secuestros, homicidios, agresiones, además la percepción de inseguridad 
ciudadana en la población se ha incrementado y la fe en las instituciones que 
están a cargo del resguardo de la seguridad como la Policía Nacional del Perú y 
Serenazgo es baja, mientras que la confianza en las Rondas Campesinas y 
Juntas Vecinales es buena. 
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García (2018) en su investigación: “Diseño de un centro de gestión de 
seguridad ciudadana para mayor seguridad y atención inmediata en la provincia 
de San Martin”; plantea como finalidad el diseño de una institución en la cual se 
pueda realizar la gestión de seguridad ciudadana; se llevó a cabo a través del 
método cuantitativo, de tipo descriptivo propositivo y no experimental. El 
instrumento que se utilizo es la encuesta. Se obtuvo como resultado que el 
53.33% de colaboradores (serenazgo) considera que las bases actuales tienen 
un nivel regular de conservación; un 46.67% indica que están en un estado 
deplorable. Además, el 71.11% de colaboradores recibe o ha recibido 
capacitaciones. El 100% del personal indico laborar más de 11 horas seguidas. 
Un 48.9% indica que las cámaras utilizadas para vigilancia son supervisadas. 
Respecto al patrullaje, un 37.8% de colaboradores indica que se cuenta con 10 
vehículos motorizados y 53.3%, con 4 camionetas. Alrededor de las 
características y condiciones de diseño del centro de gestión de seguridad 
ciudadana; un 66.67% de colaboradores indica que debe proponer la 
concentración en una vía principal y un 33.33% expresa que debe realizar en 
una vía local. Por otro lado, un 60% considera que es primordial que las 
enseñanzas sean desarrolladas en espacios con mayor actividad y desarrollo. El 
60% sugiere un espacio idóneo para capacitaciones. El 95.56% sugieren contar 
con un comedor para el consumo de sus alimentos. El 97.78% requiere una 
oficina de atención de llamadas de emergencias. En conclusión, la provincia se 
verá beneficiada en la gestión de seguridad y atención inmediata gracias a la 
infraestructura. 
En relación a antecedentes internacionales se tiene los siguientes: Rojas 
(2016) presentó la investigación “Seguridad Ciudadana en el municipio de 
Naucalpan Juárez”, en la que considera a la seguridad como un sostén 
primordial, el cual impacta en el estilo de vida de la población, y que si no es 
atendido con inmediatez marcará con mayor magnitud a los habitantes de la 
demarcación, mismos que no se sienten seguros en la misma y por ello se tiende 
a la modificación de actividades diarias circunscripción, así como en sus 
actitudes con los vecinos de la comunidad. En el primer capítulo se hace 
comparación entre seguridad nacional, seguridad pública y la organización de 
esta última dentro del ámbito municipal a partir de las modificaciones del artículo 
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115 constitucional y la fragmentación del Federalismo Dual. Entre sus objetivos 
tenemos el fortalecimiento del ejercicio de actos en la ayuda de seguridad pública 
con el objetivo de amparar la integridad de sus habitantes. Como conclusión es 
necesario señalar que la eficiencia de la administración municipal y corporación 
policiaca no depende solamente de se encuentren organizados, es necesaria 
una profesionalización de los servidores públicos que dependerá de formación 
académica, cursos de actualización, condiciones salariales, manejo de 
tecnología y sensibilidad política. 
Santana (2015) precisa que esta investigación es una sistematizacion del 
problema de la inseguridad ciudadana por el que atraviesa Mexico que pretende 
hacer un aporte paera el estudio del tema, así como observar oportunidades para
 que el gobierno federal coordine sus esfuerzos para comenzar a trabajar en el
 problema  desde  la  raíz,  en  primer  lugar,  desde  delincuentes  comunes  para 
sanar posteriormente a atender situaciones mas complejas como el narcotrafico. 
Tiene como objetivo el  poder integrar conceptos y temas en materia de 
seguridad ciudadana en Mexico. Concluyendo así que el gobierno competente 
debe  tratar  4  temas  con  urgencias:  Planeacion  de  politica  publica, 
Actividades de 
prevencion, Actividades de control y Rehabilitacion de la poblacion reclusa. 
Alarcon (2019) señala que la Seguridad Ciudadana tiene un concepto de 
consideración penal simultaneamente, teniendo principios en la Criminología, 
teniendo lenguajes y características distintas en Política criminal y que, además,
 se  observa  un  alta  relación  en  la  discusión  sustantiva  del  Derecho  penal.  A 
pesar de su perfil técnico y, teóricamente, neutro, dicha observación en el 
delito,  el  control  y  el  castigo  penal  se  realiza  un  discurso  teórico  que  se 
relaciona  como  un  producto  optimo  y  de  necesidad  más  de  la 
hegemónica racionalidad 
neoliberal. Cabe recalcar la urgencia respecto a una revisión en la evolución del 
campo de la teoría criminológica en los últimos veinte años, Criminología 
predominantemente neoliberal, que tuvo resistencia en muchas instituciones y 
discursos criminológicos alternativos que importan aproximaciones novedosas y 




Referente a las teorías de la presente investigación se toma como teórico 
base a Zevallos y Mujica (2016) indican que la “seguridad ciudadana se reconoce 
como resguardo y protección hacia la vida de los ciudadanos, además de la 
integridad, viene de las personas y protección de amenazas que pueden poner 
en riesgo la vida de la persona.” Así mismo, considera 3 dimensiones como 
componentes fundamentales para la variable de seguridad ciudadana, las cuales 
mencionaremos a continuación: (a) La victimización delictiva tiene como 
indicadores: robo, tráfico ilícito de drogas, hurto, extorsión, lesiones físicas, 
lesiones psicológicas, tenencia ilegal de armas,  pandillaje, homicidios, violación 
sexual, acoso sexual, violencia doméstica , corrupción, trata de personas y 
secuestros; (b) el desorden social como indicadores: accidente vial, fallecimiento 
por accidente de viales terrestres, heridos por accidentes de tránsito, comercio 
informal, paraderos informales, vandalismo, saqueos, seguridad privada, 
consumo de alcohol, consumo de drogas, deserción escolar básica, deserción 
escolar primaria, deserción escolar secundaria, vigilantes armados y licencias de 
armas  (c) evidencia de elementos nocivos como indicadores: desconfianza en 
las instituciones de seguridad, desconfianza en las instituciones de justicia, 
temor al crimen, ser parte del grupo de víctimas por diferentes delitos, servicio 
oportuno, equipo tecnológico(cámaras de seguridad, alarmas, drones, etc) , 
buen servicio, tiempo de traslado al lugar( policial o serenazgo), tiempo de 
captura, juntas vecinales, rondas de patrullaje (policial o serenazgo), estafas, 
puntos de alta criminalidad, registro de denuncias y percepción de corrupción. 
Por otro lado, el informe de Chinchilla y Vorndran (2018) mencionan que 
“En la actualidad, diversos gobiernos de Latinoamérica y el Caribe han 
promovido la mejora en las estrategias dispuestas a crear un ecosistema social 
protegido, asimismo la formación de normativas equitativas y judiciales 
interfieren en prevalecer una armonía ciudadana, rediseñando e innovando 
nuevas técnicas integras y coordinadas,  además las instauraciones estatales de 
protección a la población de diversos gobiernos incluyen acciones regenerativas. 
Sin embargo, como impacto negativo, el desarrollo no ha cumplido un 
surgimiento eficaz en la restricción del incremento y/o expansión de actos 



















 Como teóricos Secundarios tenemos: Arbaiza, et al.. (2017) en su libro 
definen la Seguridad Ciudadana como: “Adicionalmente, las caracterisitcas de 
desprotección a la población perjudica la gobernabilidad al generar desconfianza 
total en instauraciones publicas y establecer incidencia contraproducente en la 
competitividad de compañias y del propio país. Es por ello que, se reduce el 
incremento y evalauciónde de los individuos, de la sociedad y del país”. Asi 
mismo, Huaytalla (2017), en su libro define la Seguridad Ciudadana como: “La 
protección a la ciudadania se visualiza como una calidad que afilia la centraldiad 
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Diseño de investigación 
 
3.2 Variables y operacionalización 
 
Variable: Seguridad Ciudadana 
 
 
• Definición Operacional 
III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El Tipo de la investigación fue básica, descriptiva. Hernández, et al. (2014) 
precisaron que el tipo de investigación es descriptiva porque buscan inquirir la 
repercusión de los grados de una o más variables en la población de objeto de 
estudio. La cual consiste en ubicar la o las variables a un grupo de personas, 
situaciones, comunidades, contextos, etc., y describirlos (p.155). 
El diseño llevado a cabo fue no experimental y de corte transaccional. 
Según Hernández, et al. (2014). Mencionaron que en estos casos el diseño 
adecuado (con un enfoque no experimental) es de tipo transversal o 
transeccional. Ya sea que su repercusión inicial o final sea exploratorio, 
descriptivo, correlacional o explicativo (p.154). 
Para Hernández, et al. (2014) precisaron que una variable se refiere a un 
componente con características las cuales se pueden medir y estudiar (p.43). 
Para la presente tesis fue una investigación cuantitativa, la cual tuvo por variable 
de estudio la seguridad ciudadana. 
• Definición Conceptual 
Según Zevallos y Mujica (2015), la “seguridad ciudadana” se entiende como el 
amparo de la vida, la integridad, el patrimonio de las personas en relación con 
los riesgos y amenazas que coloquen en peligro a estos (p. 5). 
Para analizar específicamente la variable seguridad ciudadana se ejecutó 
a través de dimensiones: Victimización delictiva, desorden social y percepción 
de inseguridad; las mismas que se analizaron y desarrollaron a través de un 
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Escala de Medición 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población 
La investigación se ejecutó en base a la variable seguridad ciudadana 
estableciendo los siguientes indicadores: robo, tráfico ilícito de drogas, hurto, 
extorsión, lesiones físicas, lesiones psicológicas, tenencia ilegal de armas,  
pandillaje, homicidios, violación sexual, acoso sexual, violencia doméstica , 
corrupción, trata de personas , secuestros, accidente vial, muertes por accidente 
de tránsito, heridos por accidentes de tránsito, comercio informal, paraderos 
informales, vandalismo, saqueos, seguridad privada, consumo de alcohol, 
consumo de drogas, deserción escolar básica, deserción escolar primaria, 
deserción escolar secundaria, vigilantes armados , licencias de armas, 
desconfianza en las instituciones de seguridad, desconfianza en las instituciones 
de justicia, miedo al crimen, victimización de algún delito, servicio oportuno, 
equipo tecnológico(cámaras de seguridad, alarmas, drones, etc.) , buen servicio, 
tiempo de traslado al lugar( policial o serenazgo), tiempo de captura, juntas 
vecinales, rondas de patrullaje (policial o serenazgo), estafas, puntos de alta 
criminalidad, registro de denuncias y percepción de corrupción. 
Para la variable de estudio a analizar, se usó la técnica de escala de Likert 
para hacer la medición, la cual aplicó para realizar los datos estadísticos a través 
del programa SPSS versión 25. Por lo tanto, utilizaron los siguientes valores; 
nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. 
Hernández, et al. (2014). Mencionaron que una población es aquella 
considerada por todos los sujetos o casos que forman parte del universo de 
estudio, con características por las cuales tienen que estar situados de forma 
clara mediante un lugar, su contenido y su tiempo; no se trata de personas 
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específicamente. Para nuestro estudio se consideró una población estimada de 
325,884 habitantes en El distrito Los Olivos, de acuerdo al censo 2017 por el 
INEI. 
 
Criterio de inclusión 
Se incluyó a los pobladores mayores a 18 años de edad, los cuales fueron 
encuestados para el presente estudio. 
 
Criterio de exclusión 
Se excluyeron a los pobladores menores de 18 años de edad, los cuales 
no fueron encuestados; por lo tanto, se tuvo cuidado al escoger a los 
residentes y así se pudo aplicar la encuesta. 
 
Muestra 
Hernández, et al. (2014). Mencionaron que, para el proceso cuantitativo, 
la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre en donde se 
recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 
precisión, además de que debe ser representativo de la población. (p 173). Para 
el presente estudio de investigación se determinó seleccionar una muestra por 
conveniencia a un total 177 pobladores del Distrito de Los Olivos aplicando el 
método de conveniencia (Otzen y Carlos, 2017). 
 
Muestreo 
Hernández, et al.. (2014), indicaron que el muestreo es la acción de poder 
seleccionar una parte de la población de interés a fin de poder recolectar datos 
para poder responder a un determinado planteamiento de un problema de la 
investigación (p. 171). Para la presente investigación se tomó en cuenta el 
muestreo no probabilístico por tener una muestra por conveniencia. L muestreo 
por conveniencia “es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio 
utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la 
disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra” (QuesionPro, 2021, 
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primer párr.), y en donde los investigadores hemos elegido a los miembros que 
constituyen la muestra por su proximidad hacia ellos.  
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
 
Instrumentos de la recolección de datos  
 
Ficha técnica del instrumento 
• Nombre:  
Cuestionario sobre variable sobre la Seguridad Ciudadana.    
• Autores: 
o Joseph 
o Paullette  
• Aplicación: Grupal 
• Finalidad:  
Este proyecto de investigación tuvo como fin definir como se asoció nuestra 
variable de Seguridad ciudadana con nuestras dimensiones de victimización 
delictiva, desorden social y percepción de inseguridad.  
 
• Ámbito de aplicación: El cuestionario se aplicó a 177 personas, de la 
cuales son pobladores del distrito de Los Olivos. 
• Materiales: Link de encuesta virtual  
La técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta, que es 
una técnica basada en preguntas dirigidas a un número considerable de 
personas. Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes 
contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o 
páginas web, en grupo, etc.). (Hernández, et al., 2014, p. 159).  
Según la técnica de la investigación realizada, el instrumento utilizado 
para la recolección de información fue el cuestionario. Al respecto Hernández, et 
al. (2014) indican que “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 
más variables que se van a medir” (p.217).  
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• Descripción de la aplicación: 
Las personas que aplicaron el cuestionario estaban informadas de la 
Tabla: 1 
Denominaciones en la escala de Likert 
















Nota: Validación de instrumento 
 
Tabla: 2  
Expertos de la validación 






                                          
Dr. Iclla Sihuincha Godofredo             
 







Asesor Teórico - 
Metodológico 
3 Yvette Cecilia Plasencia Mariños Aplicable Licenciada en 
Administración 
Nota: Validación de instrumento 
problemática suscitada en el distrito de Los olivos, y debido a la coyuntura actual 
tuvieron que asegurarse de contar con las herramientas digitales para compartir 
el cuestionario. Para el residente que desarrolló el cuestionario, este tuvo un 
número determinado de ítems y se utilizó el método de Escala Likert, el cual 
estableció si se asociaron la variable seguridad ciudadana y las dimensiones de 
victimización delictiva, desorden social y percepción de inseguridad en el distrito 
de Los Olivos, los encuestados evaluaron cada afirmación y emitieron su 
respuesta a la misma. Cabe precisar que el método en mención, contiene cinco 
escalas de frecuencia, las cuales son las siguientes: 
Hernández, et al. (2014), precisaron que una validación es el grado que 
un determinado instrumento mide a una variable (p 233). El criterio de validez de 
los cuestionarios fue proporcionado por los especialistas de la carrera de 
administración de la Universidad Cesar Vallejo, donde determinaron las 
preguntas programadas del cuestionario y determinaron su nivel de validez. 
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Confiabilidad del instrumento 
Tabla: 3 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,902 45 
Fuente: Elaborado en SPSS 
Como se aprecia en la tabla 3, el alfa de croambach evidencio que existe 
un valor excelente de 0,902, el instrumento estructurado por 45 ítems para la 
recolección de datos. 
Tabla: 4  




0,5 a 0,6 Pobre 
0,6 a 0,7 Cuestionable 
0,7 a 0,8 Aceptable 
0,8 a 0,9 Bueno 
>0,9 Excelente 
Fuente: Elaborado en base a George y Mallery (2018). 
3.5 Procedimientos 
Para llevar a cabo la investigación, se utilizó la variable seguridad 
Los instrumentos de recolección de datos que se emplearon en el estudio 
tienen 45 ítems con opciones en escala Likert, por lo que se empleó el coeficiente 
alfa de Cronbach para determinar la consistencia interna, analizando la 
correlación media de cada ítem con todas las demás que integran dicho 
instrumento. Para determinar el coeficiente de confiabilidad, se aplicó la prueba 
piloto, después se analizó mediante el alfa de Cronbach con la ayuda del 
software estadístico SPSS versión 26. 
 
ciudadana; en base a ambas teorías se construyeron tres dimensiones para la 
variable, las cuales fueron victimización delictiva, desorden social y percepción 
de inseguridad, posteriormente en adelante correspondieron a llamarse ítems y 
fueron medidos a través de la escala Likert; estos ítems conllevaron a la 
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aplicación del cuestionario o instrumento, el mismo que fue aplicado mediante 
una encuesta digital de formulario de Google. Una vez completadas las 
encuestas, fueron procesadas a través del programa SPSS versión 26, para así 
determinar los respectivos resultados, los cuales fueron contrastados junto al 
marco teórico para obtener la discusión de esta investigación. De tal manera, se 
finalizó con la redacción de las conclusiones y recomendaciones 
  
3.6 Método de análisis de datos 
Según Hernández & Mendoza, C. (2018), la utilización de estadísticas 
La utilización de un cuestionario virtual fue usada como estrategia de 
adquisición de datos, debido a que se deseó evidenciar el comportamiento de la 
variable seguridad ciudadana.  
 
3.7 Aspectos éticos  




descriptivas para evidenciar los datos recolectados permite una organización en 
la explicación de detalles porcentuales, asimismo se utiliza para la relación entre 
las variables aplicadas. 
La ejecución del software SPSS Statistics versión 26, el cual es un 
programa sistemático estadístico que añade detalles analíticos en la 
incorporación de datos verídicos científicamente, para una fiabilidad correcta, 
posteriormente se estructura resultados numéricos con gráficos y porcentajes 
que corroboren la comprobación de la variable. 
respeta los derechos de autor haciendo uso de las normas APA y los datos 
obtenidos de los colaboradores encuestados del distrito de los Olivos, zona 
especificada para el desarrollo de la investigación, todo comentario y opinión 
particular será resguardado y reservado. Por lo tanto, se manifiesta un carácter 
ético con responsabilidad sin perjudicar la reputación de la ubicación y modificar 







V: Seguridad Ciudadana 





Válido Bajo 53 29.9 29.9 29.9 
Medio 103 58.2 58.2 88.1 
Alto 21 11.9 11.9 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
 




Nota: Como se evidencia en la tabla 5 y figura 2, la variable principal es seguridad 
ciudadana y presenta un nivel medio, el cual se comprueba mediante la 








Nivel de seguridad ciudadana por dimensiones 
Dimensión 
Porcentaje 
Bajo Medio Alto Total 
D1: Victimización delictiva 37.9 57.1 5.1 100.0 
D2: Desorden social 15.3 70.1 14.7 100.0 
D3: Percepción inseguridad 16.9 80.2 2.8 100.0 
V: Seguridad ciudadana 29.9 58.2 11.9 100.0 
Fuente: Elaboración de SPSS 
Figura: 3. Nivel de seguridad ciudadana por dimensiones  
 
 
Nota: Como se aprecia en la tabla 6 y figura 3 el nivel de percepción de seguridad 
ciudadana presenta valores fundamentales para comprensión de la 
investigación, es por ello que el nivel medio de percepción de inseguridad 
presenta un 80.2 %, el desorden social presenta un 70.1 % en el nivel medio, 
igualmente la victimización delictiva presenta un 57.1 % del nivel medio, 
finalmente como recepción total la seguridad ciudadana se encuentra en un nivel 






































D1: Victimización delictiva 





          
Válido Bajo 67 37.9 37.9 37.9 
Medio 101 57.1 57.1 94.9 
Alto 9 5.1 5.1 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
Figura 4. Dimensión 1; Victimización delictiva 
 
 
Nota: Como se visualiza en la tabla 7 y figura 4, la primera dimensión de 
victimización delictiva presenta un nivel medio de 57.1 %, dato recolectado por 











D2: Desorden social 





Válido Bajo 27 15.3 15.3 15.3 
Medio 124 70.1 70.1 85.3 
Alto 26 14.7 14.7 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 




Nota: Como se visualiza en la tabla 8 y figura 5, la segunda dimensión 
denominada como desorden social, presenta un nivel medio del 70.1 %, dato 













D3: Percepción de inseguridad 





Válido Bajo 30 16.9 16.9 16.9 
Medio 142 80.2 80.2 97.2 
Alto 5 2.8 2.8 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 




Nota: Como se evidencia en la tabla 9 y figura 6, la tercera dimensión 
especificada como percepción de inseguridad se encuentra en un nivel medio, 
con un porcentaje de 80.2 %, el cual realmente es preocupante, dato recolectado 












  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 51 28.8 28.8 28.8 
Casi nunca 36 20.3 20.3 49.2 
A veces 77 43.5 43.5 92.7 
Casi siempre 10 5.6 5.6 98.3 
Siempre 3 1.7 1.7 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
Solo el 43.5% opina que en su distrito a veces existe el robo. 
 
Tabla: 11 
2.  Tráfico ilícito de drogas 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 51 28.8 28.8 28.8 
Casi nunca 22 12.4 12.4 41.2 
A veces 65 36.7 36.7 78.0 
Casi siempre 23 13.0 13.0 91.0 
Siempre 16 9.0 9.0 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 




  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 20 11.3 11.3 11.3 
Casi nunca 16 9.0 9.0 20.3 
A veces 93 52.5 52.5 72.9 
Casi siempre 36 20.3 20.3 93.2 
Siempre 12 6.8 6.8 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 





  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 57 32.2 32.2 32.2 
Casi nunca 26 14.7 14.7 46.9 
A veces 64 36.2 36.2 83.1 
Casi siempre 22 12.4 12.4 95.5 
Siempre 8 4.5 4.5 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 36.2% indica que a veces en su distrito existe la extorsión.  
 
Tabla: 14 
5. Lesiones físicas 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 12 6.8 6.8 6.8 
Casi nunca 24 13.6 13.6 20.3 
A veces 96 54.2 54.2 74.6 
Casi siempre 31 17.5 17.5 92.1 
Siempre 14 7.9 7.9 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 54.2% opina que a veces en su distrito existe lesiones fisicas.  
 
Tabla: 15 
6. Lesiones psicológicas 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 13 7.3 7.3 7.3 
Casi nunca 34 19.2 19.2 26.6 
A veces 91 51.4 51.4 78.0 
Casi siempre 23 13.0 13.0 91.0 
Siempre 16 9.0 9.0 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
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7. Tenencia ilegal de armas 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 47 26.6 26.6 26.6 
Casi nunca 33 18.6 18.6 45.2 
A veces 53 29.9 29.9 75.1 
Casi siempre 33 18.6 18.6 93.8 
Siempre 11 6.2 6.2 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 










Válido Nunca 17 9.6 9.6 9.6 
Casi nunca 26 14.7 14.7 24.3 
A veces 73 41.2 41.2 65.5 
Casi siempre 39 22.0 22.0 87.6 
Siempre 22 12.4 12.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 













Válido Nunca 45 25.4 25.4 25.4 
Casi nunca 40 22.6 22.6 48.0 
A veces 63 35.6 35.6 83.6 
Casi siempre 21 11.9 11.9 95.5 
Siempre 8 4.5 4.5 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 35.6% indica que a veces existe homicidios en su distrito.  
 
Tabla: 19 
10. Violación sexual 





Válido Nunca 64 36.2 36.2 36.2 
Casi nunca 60 33.9 33.9 70.1 
A veces 42 23.7 23.7 93.8 
Casi siempre 5 2.8 2.8 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 36.2% indica que nunca pasaron un caso de violación sexual. 
Tabla: 20 
11. Acoso sexual 





Válido Nunca 105 59.3 59.3 59.3 
Casi nunca 31 17.5 17.5 76.8 
A veces 31 17.5 17.5 94.4 
Casi siempre 6 3.4 3.4 97.7 
Siempre 4 2.3 2.3 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
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El 59.3% indica que nunca ha pasado por un caso de acoso sexual. 
 
Tabla: 21 
12. Violencia domestica 





Válido Nunca 54 30.5 30.5 30.5 
Casi nunca 43 24.3 24.3 54.8 
A veces 64 36.2 36.2 91.0 
Casi siempre 12 6.8 6.8 97.7 
Siempre 4 2.3 2.3 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 30.5% opina que nunca ha pasado por un caso de vionecia domestica. 
 
Tabla: 22 
13.  Corrupción 





Válido Nunca 14 7.9 7.9 7.9 
Casi nunca 14 7.9 7.9 15.8 
A veces 76 42.9 42.9 58.8 
Casi siempre 32 18.1 18.1 76.8 
Siempre 41 23.2 23.2 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 







14. Trata de Personas 





Válido Nunca 47 26.6 26.6 26.6 
Casi nunca 40 22.6 22.6 49.2 
A veces 68 38.4 38.4 87.6 
Casi siempre 16 9.0 9.0 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 









Válido Nunca 45 25.4 25.4 25.4 
Casi nunca 59 33.3 33.3 58.8 
A veces 57 32.2 32.2 91.0 
Casi siempre 12 6.8 6.8 97.7 
Siempre 4 2.3 2.3 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 










16. Accidente de transito 





Válido Nunca 4 2.3 2.3 2.3 
Casi nunca 24 13.6 13.6 15.8 
A veces 81 45.8 45.8 61.6 
Casi siempre 47 26.6 26.6 88.1 
Siempre 21 11.9 11.9 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 45.8 % de los participantes que conforman la poblacion encuestada 
percibierón accidentes de transito a veces, lo cual demuestra que hay un 
frecuencia equilibrada, sin embargo es una situación nociva para la ciudadania. 
 
Tabla: 26 
17.  Muertes por accidentes de transito 





Válido Nunca 14 7.9 7.9 7.9 
Casi nunca 33 18.6 18.6 26.6 
A veces 93 52.5 52.5 79.1 
Casi siempre 27 15.3 15.3 94.4 
Siempre 10 5.6 5.6 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 52.5 % de los participantes que conforman la poblacion encuestada 








18. Heridos por accidentes de transito 





Válido Nunca 9 5.1 5.1 5.1 
Casi nunca 26 14.7 14.7 19.8 
A veces 98 55.4 55.4 75.1 
Casi siempre 36 20.3 20.3 95.5 
Siempre 8 4.5 4.5 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 55.4% de los colaboradores que conforman la poblacion encuestada 
percibierón a veces visualizan heridos por accidentes de transito. 
Tabla: 28 
19. Comercio informal 





Válido Nunca 13 7.3 7.3 7.3 
Casi nunca 21 11.9 11.9 19.2 
A veces 49 27.7 27.7 46.9 
Casi siempre 44 24.9 24.9 71.8 
Siempre 50 28.2 28.2 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 27.7% de los colaboradores que conforman la poblacion encuestada 
percibierón a veces visualizan el comercio informal con relación al desorden 
social. 
Tabla: 29 
20. Paraderos informales 





Válido Nunca 28 15.8 15.8 15.8 
Casi nunca 33 18.6 18.6 34.5 
A veces 51 28.8 28.8 63.3 
Casi siempre 40 22.6 22.6 85.9 
Siempre 25 14.1 14.1 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
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El 28.8% de los colaboradores que conforman la poblacion encuestada 
percibierón  a veces paradores informales en la localización. 
Tabla: 30 
21. Vandalismo 





Válido Nunca 18 10.2 10.2 10.2 
Casi nunca 37 20.9 20.9 31.1 
A veces 68 38.4 38.4 69.5 
Casi siempre 28 15.8 15.8 85.3 
Siempre 26 14.7 14.7 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 38.4% de los colaboradores que conforman la poblacion encuestada 
percibierón a veces el vandalismo y actos irregulares. 
Tabla: 31 
22. Saqueos 





Válido Nunca 69 39.0 39.0 39.0 
Casi nunca 52 29.4 29.4 68.4 
A veces 40 22.6 22.6 91.0 
Casi siempre 10 5.6 5.6 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 29.4% de los colaboradores que conforman la poblacion encuestada 









23. Seguridad privada 





Válido Nunca 29 16.4 16.4 16.4 
Casi nunca 32 18.1 18.1 34.5 
A veces 59 33.3 33.3 67.8 
Casi siempre 28 15.8 15.8 83.6 
Siempre 29 16.4 16.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 33.3% de los colaboradores que conforman la poblacion encuestada 
percibieron a veces manifestaciones presenciales de la seguridad privada. 
 
Tabla: 33 
24. Consumo de alcohol 





Válido Nunca 7 4.0 4.0 4.0 
Casi nunca 18 10.2 10.2 14.1 
A veces 55 31.1 31.1 45.2 
Casi siempre 50 28.2 28.2 73.4 
Siempre 47 26.6 26.6 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 31.1% de los colaboradores que conforman la poblacion encuestada 








25. Consumos de drogas 





Válido Nunca 8 4.5 4.5 4.5 
Casi nunca 22 12.4 12.4 16.9 
A veces 68 38.4 38.4 55.4 
Casi siempre 42 23.7 23.7 79.1 
Siempre 37 20.9 20.9 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 38.4% de los colaboradores que conforman la poblacion encuestada 
percibieron que el consumo de drogas se visualiza en ciertas ocasiones. 
 
Tabla: 35 
26. Vigilantes armados 





Válido Nunca 73 41.2 41.2 41.2 
Casi nunca 53 29.9 29.9 71.2 
A veces 35 19.8 19.8 91.0 
Casi siempre 10 5.6 5.6 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 29.9% de los colaboradores que conforman la poblacion encuestada 








27. Licencia de armas 





Válido Nunca 89 50.3 50.3 50.3 
Casi nunca 49 27.7 27.7 78.0 
A veces 32 18.1 18.1 96.0 
Casi siempre 4 2.3 2.3 98.3 
Siempre 3 1.7 1.7 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 50.3% de los colaboradores que conforman la poblacion encuestada 
percibieron que la licencia de armas en ciertos ciudadanos no se visualiza nunca. 
 
Tabla: 37 
28. Deserción escolar basica 





Válido Nunca 19 10.7 10.7 10.7 
Casi nunca 22 12.4 12.4 23.2 
A veces 61 34.5 34.5 57.6 
Casi siempre 30 16.9 16.9 74.6 
Siempre 45 25.4 25.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 34.5% de los participantes que conforman la poblacion encuestada 








29. Deserción escolar primaria 





Válido Nunca 13 7.3 7.3 7.3 
Casi nunca 21 11.9 11.9 19.2 
A veces 67 37.9 37.9 57.1 
Casi siempre 35 19.8 19.8 76.8 
Siempre 41 23.2 23.2 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 37.9% de los participantes que conforman la poblacion encuestada 
percibieron a veces deserción escolar primaria. 
Tabla: 39 
30. Deserción escolar secundaria 





Válido Nunca 11 6.2 6.2 6.2 
Casi nunca 12 6.8 6.8 13.0 
A veces 55 31.1 31.1 44.1 
Casi siempre 50 28.2 28.2 72.3 
Siempre 49 27.7 27.7 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 31.1% de los participantes que conforman la poblacion encuestada 









31. Desconfianza en las instituciones de seguridad 





Válido Nunca 12 6.8 6.8 6.8 
Casi nunca 10 5.6 5.6 12.4 
A veces 75 42.4 42.4 54.8 
Casi siempre 39 22.0 22.0 76.8 
Siempre 41 23.2 23.2 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 42.4% de los participantes que conforman la poblacion encuestada 
percibieron a veces desconfianza en las instituciones de seguridad 
 
Tabla: 41 
32. Desconfianza en las instituciones de justicia 





Válido Nunca 14 7.9 7.9 7.9 
Casi nunca 12 6.8 6.8 14.7 
A veces 68 38.4 38.4 53.1 
Casi siempre 44 24.9 24.9 78.0 
Siempre 39 22.0 22.0 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 24.9% de los participantes que conforman la poblacion encuestada 








33. Miedo al crimen 





Válido Nunca 14 7.9 7.9 7.9 
Casi nunca 18 10.2 10.2 18.1 
A veces 74 41.8 41.8 59.9 
Casi siempre 37 20.9 20.9 80.8 
Siempre 34 19.2 19.2 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 20.9% de los participantes que conforman la poblacion encuestada 
percibieron casi siempre miedo al crimen. 
 
Tabla: 43 
34. Victimización de algún delito 





Válido Nunca 16 9.0 9.0 9.0 
Casi nunca 26 14.7 14.7 23.7 
A veces 81 45.8 45.8 69.5 
Casi siempre 29 16.4 16.4 85.9 
Siempre 25 14.1 14.1 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 45.8% de los participantes que conforman la poblacion encuestada a 








35. Servicio oportuno 





Válido Nunca 40 22.6 22.6 22.6 
Casi nunca 59 33.3 33.3 55.9 
A veces 58 32.8 32.8 88.7 
Casi siempre 13 7.3 7.3 96.0 
Siempre 7 4.0 4.0 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 32.8% de los participantes que conforman la poblacion encuestada 
percibieron a veces encuentra un servicio oportuno. 
 
Tabla: 45 
36. Equipo tecnológico (cámaras de seguridad, alarmas, drones, etc) 





Válido Nunca 46 26.0 26.0 26.0 
Casi nunca 40 22.6 22.6 48.6 
A veces 66 37.3 37.3 85.9 
Casi siempre 17 9.6 9.6 95.5 
Siempre 8 4.5 4.5 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 37.3% de los participantes que conforman la poblacion encuestada 








37. Buen Servicio 





Válido Nunca 52 29.4 29.4 29.4 
Casi nunca 41 23.2 23.2 52.5 
A veces 64 36.2 36.2 88.7 
Casi siempre 13 7.3 7.3 96.0 
Siempre 7 4.0 4.0 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 36.2% de los participantes que conforman la poblacion encuestada 
percibierón a veces un buen servicio. 
 
Tabla: 47 
38. Tiempo de traslado al lugar (policial o serenazgo) 





Válido Nunca 50 28.2 28.2 28.2 
Casi nunca 51 28.8 28.8 57.1 
A veces 58 32.8 32.8 89.8 
Casi siempre 12 6.8 6.8 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 32.8% de los participantes que conforman la poblacion encuestada 








39. Tiempo de captura 





Válido Nunca 49 27.7 27.7 27.7 
Casi nunca 51 28.8 28.8 56.5 
A veces 61 34.5 34.5 91.0 
Casi siempre 12 6.8 6.8 97.7 
Siempre 4 2.3 2.3 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 34.5 % de los participantes que conforman la poblacion encuestada 
percibierón a veces un tiempo de captura alguno ineficiente. 
Tabla: 49 
40. Juntas vecinales 





Válido Nunca 43 24.3 24.3 24.3 
Casi nunca 45 25.4 25.4 49.7 
A veces 51 28.8 28.8 78.5 
Casi siempre 21 11.9 11.9 90.4 
Siempre 17 9.6 9.6 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 28.8. de los participantes que conforman la poblacion encuestada 










41. Rondas de patrullaje (policial o serenazgo) 





Válido Nunca 27 15.3 15.3 15.3 
Casi nunca 61 34.5 34.5 49.7 
A veces 62 35.0 35.0 84.7 
Casi siempre 19 10.7 10.7 95.5 
Siempre 8 4.5 4.5 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 49.7% considera que nunca o casi nunca es frecuente las rondas de 
patrullaje (Policial o serenazgo) en la zona donde vive. 
Tabla: 51 
42. Estafas 





Válido Nunca 42 23.7 23.7 23.7 
Casi nunca 39 22.0 22.0 45.8 
A veces 75 42.4 42.4 88.1 
Casi siempre 15 8.5 8.5 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 76.3% ha sido víctima de estafa o conoce alguna persona en su 








43. Puntos de alta criminalidad 





Válido Nunca 30 16.9 16.9 16.9 
Casi nunca 36 20.3 20.3 37.3 
A veces 66 37.3 37.3 74.6 
Casi siempre 33 18.6 18.6 93.2 
Siempre 12 6.8 6.8 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
Solo el 16.9% considera que la zona donde vive nunca ha sido un punto 
de alta criminalidad 
Tabla: 53 
44. Registro de denuncias 





Válido Nunca 27 15.3 15.3 15.3 
Casi nunca 34 19.2 19.2 34.5 
A veces 66 37.3 37.3 71.8 
Casi siempre 36 20.3 20.3 92.1 
Siempre 14 7.9 7.9 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 
El 15.3 % nunca ha tenido conocimiento que el distrito de Los Olivos 








45. Percepción de corrupción 





Válido Nunca 10 5.6 5.6 5.6 
Casi nunca 14 7.9 7.9 13.6 
A veces 56 31.6 31.6 45.2 
Casi siempre 61 34.5 34.5 79.7 
Siempre 36 20.3 20.3 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración de SPSS 









Según los resultados propios obtenidos, se evidencia que los pobladores 
vecinos del distrito de Los Olivos, tienen una percepción promedio del 50.00% 
de seguridad ciudadana debido a ciertos factores como son: robo, trafico ilicito 
de drogas, hurto, lesiones fisica o psicologicas, pandillaje y corrupción, 
accidentes de transito (lesiones y muertes), comercio informal, saqueos, 
consumo de bebidas o drogas y deserción educativa. Similares resultados 
obtuvo, en el ámbito internacional, Martínez (2009), quien en Colombia, aplicó 
una encuesta a los vecinos de un populoso distrito y al sistematizar sus 
resultados encontró que por lo menos, la mitad de la poblacion encuestada tenía 
una percepción moderada de seguridad ciudadana a causa de los mismos delitos 
análogos mencionados líneas arriba. 
Santana (2015) en la investigación realizada en México, enfatiza que el 
problema de la delincuencia debe ser atacada desde la raíz, en donde se realicen 
programas dedicados a la niñez y a la adolescencia para el desarrollo d ebuenas 
prácticas de ciudadana y convivencia vecinal. Este clamor mexicano es análogo 
a las demandas obtenidas de la población de Los Olivos, quienes manifiestan 
que las autoridades distritales municipales y policiales no sólo deben fomentar la 
realización de programas de prevención sino también de rehabilitacion para la 
reinserción de esos niños y jóvenes a la sociedad. 
Rojas (2016) en su investigación sobre seguridad ciudadana en el 
municipio de Naucalpan Juárez, también en México, considera a la seguridad 
como un sostén primordial, el cual impacta en la calidad de vida de la población, 
y que si no es atendido con inmediatez marcará la comisión de delitos con mayor 
magnitud; temor similar a lo manifestado por la población de Los Olivos. 
 Por su parte, el investigador chileno, Alarcón (2019), el anteaño 
pasado encuestó a la población de Santiago, ciudad emblemática chilena, 
obteniendo por resultado que, la población considera que se deben ubicar los 
espacios o puntos negativos de reunión de los elementos de malvivir para 
erradicar la comisión de delitos; pero también debe proponerse medidas a fin de 





 Pero en los resultados obtenidos producto de la aplicación de una 
encuesta en el distrito de Los Olivos, también se ha advertido que los vecinos 
urgen de propuestas nuevas para atacar la problemática delincuencial; ello tiene 
su correlato en el ámbito nacional, con los resultados de García Gonzáles (2018) 
quien, ante la creciente demanda de la población vecinal de la región de San 
Martín, propone un diseño de un centro de gestión de seguridad ciudadana para 
mayor seguridad y atención inmediata en dicha región. 
 Y Huamaní (2019) en su investigación “Inseguridad ciudadana en 
el distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas, del departamento de 
Cusco, 2019”, obtuvo análogos resultados sobre inseguridad ciudadana en el 
distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas del departemento de Cusco; 
y en una de sus conclusiones indica que la población vecinal tiende a desconfiar 
de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la comunidad, como 
lo es el Serenazgo y la PNP, ya que, su principal problema es la corrupción y la 
falta de personal, esto se refleja en los resultados de nuestra investigación, ya 
que la percepción de inseguridad debido a la desconfianza en instituciones 
encargadas de la seguridad y la presencia de la corrupción es alta. 
Así también, en una de las conclusiones, de su investigación “Seguridad 
ciudadana en el distrito de La Victoria – Lima, 2017”, (Saavedra, 2018) destaca 
que “se consideran dos dimensiones: riesgos para la seguridad ciudadana y 
amenazas para la seguridad ciudadana”. Además, destaca que existía un nivel 
moderado de riesgos para la seguridad ciudadana, concordando con los 
resultados de nuestra investigación en donde el 53,3% de los encuestados opina 
que está de acuerdo en que existe un nivel moderado de riesgos para la 
seguridad ciudadana. Así como con el resultado de la alta correlación positiva 
entre la seguridad ciudadana y percepción de inseguridad. Estas dos 
dimensiones: riesgos para la seguridad ciudadana y amenazas para la seguridad 
ciudadana, que detectó Saavedra, también fueron detectadas por nosotros en la 
presente investigación, toda vez que el accionar preventivo no sólo es 
competencia de las autoridades establecidas, sino que también juega un rol 
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preponderante la participación de la población vecinal en la llamada participación 
ciudadana. Pero, desde luego, dentro del orden y las normas establecidas para 
evitar desmanes y descontrol de la denominada justicia popular. 
Junto a la pobreza, el desempleo y la desigualdad de ingresos 
económicos, existe un factor nuevo que también es determinante en el aumento 
de la inseguridad ciudadana: la cantidad de inmigrantes ilegales en el país. Por 
ejemplo, los ilegales colombianos afincados en nuestro país, en su mayoría, se 
dedican a la usura y al préstamo de dinero con excesivas tasas de interés; y los 
ilegales venezolanos en su mayoría, se dedican al secuestro, al robo de celulares 
y de casas.  
Otro de los factores en cuanto a inseguridad ciudadana, está relacionado 
al género: la mayoría de los delincuentes son hombres. Este último factor, es 
una constante que se repite en los países de la región, especialmente, en 
México, Ecuador, Colombia y nuestro Perú. 
Y otro de los factores que inciden en el aumento de la delincuencia que 
se ve reflejado en la inseguridad ciudadana se relaciona con la disfuncionalidad 
familiar. Los sociólogos y psicólogos han demostrado que hogares mutilados o 
monoparentales y con total ausencia de los padres de familia (padre o madre), 
inciden en que sus hijos faltos de orientación y guía apropiados, sean más 
fácilmente captados por las bandas u organizaciones delincuenciales.  
Un último factor del crecimiento delincuencial que se refleja en la 
inseguridad ciudadana consiste en la denominada barrera generacional, donde 
las generaciones de los más jóvenes (milennials, centennials, etc.) tienen su 
propio modo de conducta diferente a las generaciones más antiguas. Desarrollan 
sus propias esperanzas, su propio lenguaje de jergas y replanas; y desde luego, 
su propio horizonte de expectativas en donde prima el logro económico, el cual, 
al no tenerlo pronto, recurren a formas de obtención rápida de ingentes 
cantidades de dinero recurren a las formas tipificadas de delincuencia. 
En cuanto a DEFINICIÓN: Barber et al. (2019) sostienen que cuando el 
ser humano tiene cubiertas sus necesidades básicas, disminuye sus instintos 
delincuenciales. Por ello, Cruz (2013), señalan que el Estado es uno de los 
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factores directamente responsables de la seguridad ciudadana al otorgar el 
presupuesto económico adecuado; mientras que Dziech et al. (2015), 
manifiestan que para lograr la seguridad ciudadana se requiere contar con 
personal idóneo que sepa el uso inteligente de las tecnologías que demanda su 
aplicación en favor del bienestar común de los ciudadanos. Y existen autores 
que estudian el fenómeno a nivel macro latinoamericano. Por ejemplo, 
Constantino (2015), señala que los países de Latinoamérica tienen delitos en 
común como asesinatos, robos, violencia; etc., los cuales están 
incrementándose debido a múltiples razones como desatención del Estado (falta 
de otorgamiento de adecuado presupuesto, falta de dotación de equipos, falta 
de tecnología moderna; etc.). Galavís (2020), reflexiona que la corrupción de 
elementos que conforman el gobierno de una nación incide en la seguridad 
ciudadana; por lo que Calzado (2020) fundamenta que el Estado cumple un rol 
preponderante en la seguridad ciudadana; por lo tanto, debe elaborar –a través 
de sus organismos e instancias correspondientes- planes que respondan al 
cumplimiento de dicha seguridad ciudadana que redunde en el bienestar 
ciudadano; a lo que Stevens y Vaughan-Williams (2016) inciden en que el rol del 
estado ante la seguridad ciudadana es rápidamente percibido por la ciudadanía; 
por ello, Bonner (2013), reflexiona que el empleo de medidas de coerción contra 
los autores de ilícitos penales, incidió en la disminución de la comisión de delitos; 
por lo que, haciendo un análisis en retrospectiva, se podría afirmar que dichas 
medidas de violencia eran efectivas medidas de coerción y represión que 
afectaban a los delincuentes para la no comisión de delitos. Löfflmann y 
Vaughan-Williams (2018) señalan que el hecho de que muchos ciudadanos 
emigraran hacia Europa indica dos cosas: primero, que la población tiene la 
percepción de que Europa es más civilizada, más pacificada y tiene políticas y 
medidas acertadas y efectivas para combatir el crimen y crear una seguridad 
ciudadana; y segundo, que sienten que en sus propios países no existen políticas 
remediales para logara una seguridad ciudadana y por lo cual los crímenes van 
en incremento. Y Seri y Mary (2019) concluyen que la relación eficaz entre 
gobierno y sus instituciones dedicadas a la seguridad ciudadana, repercute en la 




En cuanto a las CAUSAS: Ortigueira-Sánchez (2017) manifiesta que el 
análisis de los factores que atentan contra la seguridad ciudadana, debe generar 
el apoyo de las relaciones internas y externas. De este modo, se lograrán crear 
mecanismos interrelacionados para generar el bienestar en la población. Y 
Coles-Kemp et al. (2018), señalan que existen estrategias modernas para 
combatir la inseguridad ciudadana con el empleo de tecnologías en combinación 
con los efectivos policiales quienes serían informados en tiempo real y, por lo 
tanto, ejercerían su labor con mayor eficacia. Por su parte, Bartolomé (2020), es 
de la opinión que el Gobierno debe plasmar de manera clara y objetiva los 
lineamientos para atacar la delincuencia y crear un clima de bienestar de 
seguridad ciudadana; y ante ello, Stanger y Karhmann (2011), recomiendan que 
se debe considerar la relación costo-beneficio en la contratación de seguridad 
privada para lograr la seguridad ciudadana. Esta medida ya se ha implementado 
en países desarrollados dando buenos resultados. Y Bartolomé (2020) señala 
que se puede apreciar que la labor de los efectivos policiales ha sido óptima, 
dentro de sus posibilidades, y ello, genera confianza en la ciudadanía; por ello, 
se debe dotar de mayor apoyo al cuerpo policial para el mejor cumplimiento de 
sus funciones. 
 
En cuanto a las CONSECUENCIAS: Un elemento positivo para que la 
policía chilena sea considerada como la mejor de Latinoamérica en cuanto 
seguridad ciudadana, según Bonner (2013) es el hecho que la policía tiene 
cercanía con los ciudadanos. Aguirre & Muggah, añaden que las agencias de 
cooperación de organismos no gubernamentales del país o de otros países, 
tienen una incidencia positiva en lograr la seguridad ciudadana. 
 
En cuanto a las CLASES: Zapata (2020) evoca que, desde que el Hombre 
hizo su aparición en la Tierra, ha existido seguridad ciudadana; ya que, siempre 
ha interesado proteger y salvaguardar la integridad física de los ciudadanos de 
un pueblo. Y Yoshida (2018) señala que el que un país, región, provincia, o zona 
determinada, tenga inseguridad ciudadana, impacta negativamente y de manera 
especial en la economía pues los países extranjeros o las empresas dejan de 





En cuanto a los MÉTODOS: Halthazy (2014), manifiesta que la seguridad 
ciudadana o seguridad pública es democrática por cuanto es ideal que alcance 
a todos y cada uno de los ciudadanos que conforman un país. Por lo que, según 
Farid (2011), la investigación criminal y la criminalística, juegan un rol muy 
importante en la detección, identificación y combate de los elementos y agentes 
que generan la inseguridad ciudadana. Y Gómez (2015), por su parte, indica que 
la manera cómo un Gobierno y sus organismos y diversas instancias, conciban 
la seguridad ciudadana determinará cómo hagan frente (estrategias, técnicas y 
procedimientos) a los agentes perturbadores de ella. 
 
En cuanto a las CONCLUSIONES: Del Castillo (2013) concluyen que 
España, tiene frecuentes cambios policiales y empleo de nuevas técnicas y 
tácticas, lo que ha repercutido en la forma en que se fomenta el logro de la 
seguridad ciudadana. Esto tiene su correlato en que, en la mayoría de los países 
y, especialmente, en Latinoamérica, ocurre lo mismo. Y Toro y Motta (2017) 
manifiestan que la identificación de delincuentes a través de un banco de datos 
por parte de la policía, genera eficacia y eficiencia en la creación, establecimiento 
y desarrollo de políticas tendentes a lograr la seguridad ciudadana. A lo que 
Kanashiro (2021) concluye que Hay una relación directa entre la seguridad 
ciudadana y el progreso de la comunidad pues al percibir el sentimiento de 
bienestar y confianza que genera la seguridad ciudadana, la población tiende a 
realizar sus actividades con normalidad y en un estado de ánimo óptimo que 
redunda en el desempeño de sus funciones. 
 
En cuanto a las RECOMENDACIONES: La implantación de un nuevo tipo 
de enfoque o visión, implica que se realiza un cuestionamiento y deconstrucción 
de elementos anteriormente aprendidos y aprehendidos, en favor de los nuevos 
a adquirirse. Chinchilla (2019) recomienda que el estudio y reflexión sobre la 
inseguridad ciudadana de Latinoamérica es útil bajo todos los puntos de vista, 
toda vez que se necesita encontrar aspectos en común que permita entender la 
lógica de este mal para su correcto enfrentamiento. Camilo y García (2018) 
recomiendan que La exteriorización de todo aquello que puede generar malestar 
en los individuos es vital y evita los conflictos familiares. Por ello, Emerson (2020) 
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considera de mucha importancia que Los ciudadanos deben poder expresar todo 
aquello que los atemoriza acerca de las causas y consecuencias de la 
inseguridad ciudadana. Eslava y Buchely (2019) recomiendan la implementación 
de medidas tendentes a fomentar y asegurar el trabajo de las personas, redunda 
en su calidad de vida evitando que caigan en situaciones de pobreza y pobreza 





A partir de la investigación realizada se ha llegado a las siguientes 
conclusiones:  
a) Primera: El 58,2% de la muestra encuestada consideran que existe un 
nivel medio de seguridad ciudadana; mientras que el 29,9% consideran 
que se encuentra en un nivel bajo y un 11,9% considera alto. Concluyendo 
que los ciudadanos están propensos a ser víctima de un robo o asalto en 
las calles. 
b) Segunda: Un 80,2% de los ciudadanos del distrito de Los Olivos consideró 
que existe un nivel moderado respecto a la percepción de inseguridad, 
mientras que un 14,7% consideraron un nivel alto de desorden social y un 
37,9% un nivel bajo de victimización delictiva. Concluyendo que la mayoría 
de los encuestados indico que están propensos a observar robos en las 
calles. 
c) Tercera: Con respecto a la variable de victimización delictiva, la mayoría 
de encuestados consideraron que los perpetradores de extorsión, violación 
sexual, acoso sexual y violencia doméstica nunca incurren en victimización 
delictiva; mientras que solo a  veces los acusados tienden a recurrir a la 
victimización en los casos de robo, hurto, lesiones físicas, lesiones 
psicológicas y corrupción y, por el contrario, los acusados de tráfico ilícito 
de drogas, lesiones psicológicas, pandillaje y corrupción tienden siempre 
a victimizarse. Concluyendo que existe una mayor parte de victimización 
en los delitos de robos, drogas, etc., recurren a ello como mediad de salida 
y de lamento.  
d) Cuarta: Con respecto a la variable de desorden social, la mayoría de 
encuestados consideraron que los saqueos, vigilantes armados y licencia 
de armas nunca incurren en causar desorden social; mientras que, según 
los encuestados, los accidentes de tránsito, muertes por accidentes de 
tránsito y heridos por accidentes de tránsito causan solo a veces este 
desorden y, por otro lado, con respecto al comercio informal, consumo de 
alcohol, consumo de drogas, deserción escolar básica, deserción escolar 
primaria y deserción escolar secundaria siempre ocasionan desorden 
social. Se concluyó que la informalidad trae mayor desorden en la 
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sociedad causando molestias e incómodo por los residentes de la zona 
afectada.  
e) Quinta: Con respecto a la variable de percepción de inseguridad, la 
mayoría de encuestados consideraron que un servicio oportuno, equipo 
tecnológico, buen servicio, tiempo de traslado al lugar, tiempo de captura, 
juntas vecinales y estafas nunca influyen en la percepción de seguridad; 
mientras que, según los encuestados, la desconfianza en las instituciones 
de seguridad, desconfianza en las instituciones de justicia, miedo al 
crimen, victimización del delito y estafas, en relación a los demás factores, 
incurren a veces en la percepción de seguridad y, por otro lado, con 
respecto a la desconfianza en las instituciones de seguridad, desconfianza 
en las instituciones de justicia, miedo al crimen y percepción de corrupción, 
la mayoría de encuestados opina que siempre influye esto en su 
percepción de seguridad. Concluyendo que con una implementación 
adecuada de los usos de las TICs se vería beneficiario los aspectos de 






Aunque exista inestabilidad política, resistencia de civiles a involucrarse 
en asuntos de seguridad, falta de recursos que impiden armar y dotar de equipos 
sólidos; se debe proponer la gestión de administración y acciones del ámbito de 
administración para el orden público y la seguridad ciudadana. En tal sentido, se 
elaboran las siguientes recomendaciones: 
a) Primera:  Se recomienda fortalecer el Plan de seguridad ciudadana de la 
Municipalidad distrital de Los Olivos, toda vez que un promedio del 
50,00% de la muestra encuestada, considera que existe un nivel medio a 
moderado de seguridad ciudadana. 
 
b) Segunda: Difundir por los medios de comunicación pertinentes (boletines, 
informes mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales; 
etc.) de la Municipalidad distrital de Los Olivos, los logros y avances en 
materia de seguridad ciudadana para crear un ambiente de confianza de 
la población distrital. 
 
c) Tercera: El personal de Serenazgo en coordinación con los miembros 
efectivos de la Policía Nacional del Perú, en sus intervenciones, deben 
cautelar los derechos de los ciudadanos afectados y evitar la victimización 
que pretenden establecer los acusados de tráfico ilícito de drogas, 
lesiones psicológicas, pandillaje y corrupción. 
 
d) Cuarta: El personal de Serenazgo en coordinación con los miembros 
efectivos de la Policía Nacional del Perú, en sus intervenciones deben 
tener cuidado con dos tipos de delincuentes: con los perpetradores de 
extorsión, violación sexual, acoso sexual y violencia doméstica, quienes 
nunca incurren en victimización delictiva; y con los acusados por robo, 
hurto, lesiones físicas y lesiones psicológicas, quienes solo a veces 
tienden a victimizarse. A todos ellos, debe aplicárseles el peso de la ley al 




e) Quinta: Debe planificarse y ejecutarse un Plan mejor integrado cuyo 
objetivo sea evitar el desorden social en el caso de accidentes de tránsito, 
muertes por accidentes de tránsito y heridos por accidentes de tránsito; 
saqueos, vigilantes armados y licencia de armas; con especial énfasis en 
comercio informal, consumo de alcohol, consumo de drogas, deserción 
escolar básica, deserción escolar primaria y deserción escolar 
secundaria, los cuales siempre causan desorden social. 
 
f) Sexta: Se debe crear espacios de manifestación social como Foros, 
Cabildos y Consulta Ciudadana virtual en donde los vecinos de Los Olivos 
puedan manifestar y exteriorizar sus denuncias, reclamos, quejas y 
propuestas para el continuo mejoramiento de la seguridad ciudadana que 
redunde en una percepción de un clima de confianza distrital. 
 
g) Séptima: Elaborar Comisiones de diálogo vecinal por sectores y 
urbanizaciones, asentamientos humanos e invasiones. 
 
h) Octava: Levantar un diagnóstico sotuacional a través de la técnica FODA 
en donde se identifiquen diversos elementos y aspectos pertenecientes a 
las Fortalezas (aspectos positivos internos), Oportunidades (aspectos 
positivos externos), Debilidades (aspectos negativos internos) y 
Amenazas (aspectos negativos externos) distritales en cuanto a aspectos 
de orden público y seguridad vecinal. 
 
i) Novena: Evitar la postrgación de las actividades tendentes a la seguridad 
ciudadana por otras necesidades operativas como narcotráfico, crimen 
organizado y terrorismo; los cuales deben abordarse de suyo importante, 
sin dejar de lado la atención a la problemática de seguridad ciudadana. Y 
 
j) Décima: Combatir la inexistenciade tradición de trabajo interinstituiconal 
donde las diversas instituciones, entidades e instancias ven al otro como 
un competidor; en vez de identificarlo como un aliado en la lucha común 
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Fuente: El peruano 
 
El decreto legislativo evidencia una modificación para su adaptabilidad 
completa en la Ley N° 27933, la cual detalla la seguridad nacional que mantiene 
equilibrado la sociedad en la nación, asimismo con la asistencia fundamental de 







Fuente: El comercio 
 
Según encuestas del INEI, solo un 15,5 de individuos que son víctimas de 
la inseguridad ciudadana, específicamente de las modalidades de robo no 
generan una denuncia. 
 
 
Fuente: Diario Gestión 
 
En el 2021, ninguna de las municipalidades distritales de Lima ha 
aprobado un plan estratégico de seguridad ciudadana en beneficio a los 





Fuente: El comercio  
 
La ubicación planteada para la investigación, cuyo nombre es “Los Olivos” 
es centro de espacio inseguro para los residentes de dicha localidad, es por ello 




ANEXO 02: Matriz de Operacionalización 









Según Zevallos & Mujica (2016), 
la “seguridad ciudadana” se 
entiende como la protección de 
la vida, la integridad, el 
patrimonio de las personas 
frente los riesgos y las 
amenazas que las puedan poner 
en peligro. 
Para analizar 
específicamente la variable 
seguridad ciudadana se 
ejecutará a través de 
dimensiones: victimización 
delictiva, desorden social y 
percepción de inseguridad; 
las mismas que se analizaran 
y desarrollaran a través de un 
cuestionario y los resultados 
se procesaran mediante los 






Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 
Siempre = 5 












Trata de Personas 
Secuestro 
Desorden social Accidente de transito 
 
Muertes por accidentes de transito 






Consumo de alcohol 
Consumos de drogas 
Vigilantes armados 
Licencia de armas 
Deserción escolar básica 
Deserción escolar primaria 
Deserción escolar secundaria 
Percepción de inseguridad 
Desconfianza en las instituciones de 
seguridad 
Desconfianza en las instituciones de 
justicia 
Miedo al crimen 
Victimización de algún delito 
Servicio oportuno 
 
Equipo tecnológico (cámaras de 
seguridad, alarmas, drones, etc.) 
Buen Servicio 
Tiempo de traslado al lugar (policial 
o serenazgo) 
Tiempo de captura 
Juntas vecinales 
Rondas de patrullaje (policial o 
serenazgo) 
Estafas 
Puntos de alta criminalidad 
Registro de denuncias 


























¿Cuáles son las características de la 
seguridad ciudadana en el distrito de 
Los Olivos, periodo 2020? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
En el presente estudio se planteó el 
objetivo general: Demostrar cómo 
perciben la gestión de seguridad 
ciudadana del distrito de Los Olivos, 
periodo 2020. 
 
V: SEGURIDAD CIUDADANA 
Dimensiones: 
• La victimización delictiva  
• Desorden social 
• Percepción de inseguridad  
 
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
Cuantitativo 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Básica 
 
NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
Descriptivo 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 







La población está 
constituida por los 
pobladores del Distrito de 
los Olivos quienes 
presentan su 
incomodidad por la 
Inseguridad que sufren 






        n = 177 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 
1. ¿Cuáles son las características 
de la victimización delictiva de 
los pobladores del distrito de los 
Olivos, periodo 2020? 
 
2. ¿Cuáles son las características 
del desorden social de los 
pobladores del distrito de los 
Olivos, periodo 2020?  
 
 
3. ¿Cuáles son las características 
de la percepción de inseguridad 
de los pobladores del distrito de 
los Olivos, periodo 2020?  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Demostrar las características de la 
victimización delictiva de los 
pobladores del distrito de los 
Olivos, periodo 2020.  
 
 
2. Demostrar las características del 
desorden social los pobladores del 
distrito de los Olivos, periodo 2020.  
 
 
3. Demostrar las características de la 
percepción de inseguridad de los 
pobladores del distrito de los 
Olivos, periodo 2020. 
 




INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS: 


















ANEXO 04: Cuestionarios 
CUESTIONARIO DE PLANEACION ESTRATEGICA 
Edad: _____Sexo: ________ 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará afirmaciones sobre planeación 
estratégica de la empresa. Lea cada una con mucha atención; luego, marque la respuesta que 
mejor lo describa con una X según corresponda. Recuerde, no hay respuestas buenas, ni malas. 
Conteste todas las preguntas con la verdad OPCIONES DE RESPUESTA: 
S = Siempre  
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca  




PREGUNTAS S CS AV CN N 
1 Usted ha sido víctima de robo en su distrito.      
2 Usted ha tenido conocimiento de actos de tráfico ilícito de drogas.      
3 Usted involuntariamente ha presenciado actos de hurtos en su distrito.      
4 Por intermedio de otras personas se sabe que aplican la extorsión en su distrito.      
5 Existen personas que en su distrito hayan sido víctimas de lesiones físicas.      
6 
Existen personas que en su distrito hayan sido víctimas de lesiones 
psicológicas.      
7 Se sabe que en su distrito existe tenencia ilegal de armas.      
8 Usted ha sido testigo de acciones de pandillaje en su distrito.      
9 Usted tiene conocimiento que en su distrito se  producen homicidios.      
10 
La municipalidad de Los Olivos ha tomado acciones para evitar la violación 
sexual.      
11 Usted ha sido víctima de acoso sexual.      
12 Ha sido o conoce de alguna víctima de violencia doméstica.      
 
13 El distrito de los Olivos presenta hechos de corrupción.      
14 
La municipalidad de Los Olivos ha detectado la trata de personas en su 
jurisdicción.      
15 La municipalidad de Los olivos tiene registro de los secuestros.      
16 Son común los accidentes de tránsito en su distrito.      
17 Son frecuente las muertes por accidente de tránsito en su distrito.      
18 Son frecuente los heridos por Accidente de tránsito en su distrito.      
19 Por donde usted vive hay demasiado comercio informal.      
20 Los paraderos más cercanos a su vivienda son informales.      
21 Ha presenciado actos de vandalismo en su distrito.      
22 Ha presenciado saqueos en su distrito.      
23 
Tiene la necesidad de contratar un servicio de seguridad privada en la zona 
donde vive. 
     
24 Es común observar persona(s) en las calles de su distrito consumiendo alcohol.      
25 Existen personas que frecuentemente consumen drogas en su distrito.      
26 En su distrito los vigilantes normalmente están armados.      
27 Los vecinos de su distrito cuentan con licencia para portar armas.      
28 
Considera que la deserción de niños en etapa escolar básica influye en el 
incremento de la delincuencia en su distrito.      
29 
Considera que la deserción de niños en etapa escolar primaria influye en el 
incremento de la delincuencia en su distrito.      
30 
Considera que la deserción de adolescentes en etapa escolar secundaria influye 
en el incremento de la delincuencia en su distrito.      
31 
Normalmente siente desconfianza en las instituciones de seguridad 
(Comisarias, serenazgo, etc) que hay en su jurisdicción. 
     
32 
Desconfía de las instituciones de justicia (Centro de asistencia legal gratuita, 
Módulo básico de justicia, etc) que hay en su jurisdicción. 
     
33 Usted frecuentemente percibe miedo al crimen dentro de la zona donde vive.      
34 
Usted o alguna persona que conozca de su distrito ha sido víctima de algún 
delito. 
     
35 El servicio de seguridad ciudadana en su distrito es oportuno.      
 
36 
Su distrito presenta equipos tecnológicos (cámaras de seguridad, alarmas, 
drones, etc) para combatir la inseguridad ciudadana. 
     
37 
Considera usted que el servicio de seguridad ciudadana que su municipio brinda 
es bueno. 
     
38 
Ante un crimen o delito, las instituciones de seguridad (Policial o Serenazgo) 
cuenta con un tiempo de traslado óptimo al lugar de los hechos. 
     
39 
Ante un crimen o delito, considera que las instituciones de seguridad (Policial o 
Serenazgo) tienen un tiempo óptimo de captura. 
     
40 
En la zona donde vive hacen frente a la delincuencia a través de juntas 
vecinales. 
     
41 
Es frecuente las rondas de patrullaje (Policial o serenazgo) en la zona donde 
vive. 
     
42 Usted o alguna persona en su localidad ha sido víctima de estafas.      
43 Considera que la zona donde vive es un punto de alta criminalidad.      
44 
Es de su conocimiento que el distrito de Los Olivos presenta registro de 
denuncias ocurridas. 
     
45 Tiene usted la percepción de que existe corrupción en su localidad.      



















































ANEXO 06: Resultados estadísticos que originó el Alfa de cronbach por 
variable, según sea el caso 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 123,40 443,525 ,404 ,900 
VAR00002 123,10 435,894 ,453 ,900 
VAR00003 122,68 436,297 ,576 ,898 
VAR00004 123,28 431,340 ,584 ,898 
VAR00005 122,64 437,321 ,590 ,898 
VAR00006 122,73 437,832 ,550 ,899 
VAR00007 123,11 428,374 ,620 ,897 
VAR00008 122,58 431,609 ,622 ,897 
VAR00009 123,23 433,145 ,579 ,898 
VAR00010 123,67 458,381 ,051 ,904 
VAR00011 123,99 448,750 ,275 ,902 
VAR00012 123,45 438,964 ,496 ,899 
VAR00013 122,30 440,177 ,413 ,900 
VAR00014 123,31 440,270 ,446 ,900 
VAR00015 123,44 445,111 ,371 ,901 
VAR00016 122,38 442,613 ,463 ,900 
VAR00017 122,79 437,851 ,583 ,898 
VAR00018 122,66 439,987 ,581 ,899 
VAR00019 122,16 444,384 ,305 ,902 
VAR00020 122,70 437,075 ,431 ,900 
VAR00021 122,67 427,462 ,678 ,896 
VAR00022 123,66 435,932 ,548 ,898 
VAR00023 122,73 438,631 ,396 ,900 
VAR00024 122,07 437,273 ,503 ,899 
VAR00025 122,27 432,753 ,610 ,898 
VAR00026 123,71 450,822 ,212 ,903 
VAR00027 123,93 449,734 ,277 ,902 
VAR00028 122,37 436,302 ,444 ,900 
VAR00029 122,31 435,522 ,503 ,899 
VAR00030 122,06 439,422 ,438 ,900 
VAR00031 122,21 444,999 ,328 ,901 
VAR00032 122,24 444,390 ,331 ,901 
VAR00033 122,37 434,747 ,540 ,898 
VAR00034 122,59 437,380 ,496 ,899 
 
VAR00035 123,34 460,055 ,011 ,905 
VAR00036 123,27 462,923 -,053 ,906 
VAR00037 123,37 457,860 ,055 ,905 
VAR00038 123,42 463,336 -,062 ,906 
VAR00039 123,44 463,054 -,056 ,905 
VAR00040 123,14 452,016 ,152 ,904 
VAR00041 123,16 461,441 -,019 ,905 
VAR00042 123,25 437,801 ,517 ,899 
VAR00043 122,93 432,455 ,588 ,898 
VAR00044 122,84 442,304 ,374 ,901 






















  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 51 28.8 28.8 28.8 
Casi nunca 36 20.3 20.3 49.2 
A veces 77 43.5 43.5 92.7 
Casi siempre 10 5.6 5.6 98.3 
Siempre 3 1.7 1.7 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
2.  Tráfico ilícito de drogas 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 51 28.8 28.8 28.8 
Casi nunca 22 12.4 12.4 41.2 
A veces 65 36.7 36.7 78.0 
Casi siempre 23 13.0 13.0 91.0 
Siempre 16 9.0 9.0 100.0 





  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 20 11.3 11.3 11.3 
Casi nunca 16 9.0 9.0 20.3 
A veces 93 52.5 52.5 72.9 
Casi siempre 36 20.3 20.3 93.2 
Siempre 12 6.8 6.8 100.0 






  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 57 32.2 32.2 32.2 
Casi nunca 26 14.7 14.7 46.9 
A veces 64 36.2 36.2 83.1 
Casi siempre 22 12.4 12.4 95.5 
Siempre 8 4.5 4.5 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
5. Lesiones físicas 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 12 6.8 6.8 6.8 
Casi nunca 24 13.6 13.6 20.3 
A veces 96 54.2 54.2 74.6 
Casi siempre 31 17.5 17.5 92.1 
Siempre 14 7.9 7.9 100.0 




6. Lesiones psicológicas 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 13 7.3 7.3 7.3 
Casi nunca 34 19.2 19.2 26.6 
A veces 91 51.4 51.4 78.0 
Casi siempre 23 13.0 13.0 91.0 
Siempre 16 9.0 9.0 100.0 






7. Tenencia ilegal de armas 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 47 26.6 26.6 26.6 
Casi nunca 33 18.6 18.6 45.2 
A veces 53 29.9 29.9 75.1 
Casi siempre 33 18.6 18.6 93.8 
Siempre 11 6.2 6.2 100.0 










Válido Nunca 17 9.6 9.6 9.6 
Casi nunca 26 14.7 14.7 24.3 
A veces 73 41.2 41.2 65.5 
Casi siempre 39 22.0 22.0 87.6 
Siempre 22 12.4 12.4 100.0 









Válido Nunca 45 25.4 25.4 25.4 
Casi nunca 40 22.6 22.6 48.0 
A veces 63 35.6 35.6 83.6 
Casi siempre 21 11.9 11.9 95.5 
Siempre 8 4.5 4.5 100.0 




10. Violación sexual 





Válido Nunca 64 36.2 36.2 36.2 
Casi nunca 60 33.9 33.9 70.1 
A veces 42 23.7 23.7 93.8 
Casi siempre 5 2.8 2.8 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
11. Acoso sexual 





Válido Nunca 105 59.3 59.3 59.3 
Casi nunca 31 17.5 17.5 76.8 
A veces 31 17.5 17.5 94.4 
Casi siempre 6 3.4 3.4 97.7 
Siempre 4 2.3 2.3 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
12. Violencia domestica 





Válido Nunca 54 30.5 30.5 30.5 
Casi nunca 43 24.3 24.3 54.8 
A veces 64 36.2 36.2 91.0 
Casi siempre 12 6.8 6.8 97.7 
Siempre 4 2.3 2.3 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
13.  Corrupción 





Válido Nunca 14 7.9 7.9 7.9 
 
Casi nunca 14 7.9 7.9 15.8 
A veces 76 42.9 42.9 58.8 
Casi siempre 32 18.1 18.1 76.8 
Siempre 41 23.2 23.2 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
14. Trata de Personas 





Válido Nunca 47 26.6 26.6 26.6 
Casi nunca 40 22.6 22.6 49.2 
A veces 68 38.4 38.4 87.6 
Casi siempre 16 9.0 9.0 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 









Válido Nunca 45 25.4 25.4 25.4 
Casi nunca 59 33.3 33.3 58.8 
A veces 57 32.2 32.2 91.0 
Casi siempre 12 6.8 6.8 97.7 
Siempre 4 2.3 2.3 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
16. Accidente de transito 





Válido Nunca 4 2.3 2.3 2.3 
Casi nunca 24 13.6 13.6 15.8 
A veces 81 45.8 45.8 61.6 
Casi siempre 47 26.6 26.6 88.1 
 
Siempre 21 11.9 11.9 100.0 




17.  Muertes por accidentes de transito 





Válido Nunca 14 7.9 7.9 7.9 
Casi nunca 33 18.6 18.6 26.6 
A veces 93 52.5 52.5 79.1 
Casi siempre 27 15.3 15.3 94.4 
Siempre 10 5.6 5.6 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
18. Heridos por accidentes de transito 





Válido Nunca 9 5.1 5.1 5.1 
Casi nunca 26 14.7 14.7 19.8 
A veces 98 55.4 55.4 75.1 
Casi siempre 36 20.3 20.3 95.5 
Siempre 8 4.5 4.5 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
19. Comercio informal 





Válido Nunca 13 7.3 7.3 7.3 
Casi nunca 21 11.9 11.9 19.2 
A veces 49 27.7 27.7 46.9 
Casi siempre 44 24.9 24.9 71.8 
Siempre 50 28.2 28.2 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
20. Paraderos informales 





Válido Nunca 28 15.8 15.8 15.8 
Casi nunca 33 18.6 18.6 34.5 
A veces 51 28.8 28.8 63.3 
Casi siempre 40 22.6 22.6 85.9 
Siempre 25 14.1 14.1 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
21. Vandalismo 





Válido Nunca 18 10.2 10.2 10.2 
Casi nunca 37 20.9 20.9 31.1 
A veces 68 38.4 38.4 69.5 
Casi siempre 28 15.8 15.8 85.3 
Siempre 26 14.7 14.7 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
22. Saqueos 





Válido Nunca 69 39.0 39.0 39.0 
Casi nunca 52 29.4 29.4 68.4 
A veces 40 22.6 22.6 91.0 
Casi siempre 10 5.6 5.6 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 







23. Seguridad privada 





Válido Nunca 29 16.4 16.4 16.4 
Casi nunca 32 18.1 18.1 34.5 
A veces 59 33.3 33.3 67.8 
Casi siempre 28 15.8 15.8 83.6 
Siempre 29 16.4 16.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
24. Consumo de alcohol 





Válido Nunca 7 4.0 4.0 4.0 
Casi nunca 18 10.2 10.2 14.1 
A veces 55 31.1 31.1 45.2 
Casi siempre 50 28.2 28.2 73.4 
Siempre 47 26.6 26.6 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
25. Consumos de drogas 





Válido Nunca 8 4.5 4.5 4.5 
Casi nunca 22 12.4 12.4 16.9 
A veces 68 38.4 38.4 55.4 
Casi siempre 42 23.7 23.7 79.1 
Siempre 37 20.9 20.9 100.0 






26. Vigilantes armados 





Válido Nunca 73 41.2 41.2 41.2 
Casi nunca 53 29.9 29.9 71.2 
A veces 35 19.8 19.8 91.0 
Casi siempre 10 5.6 5.6 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
27. Licencia de armas 





Válido Nunca 89 50.3 50.3 50.3 
Casi nunca 49 27.7 27.7 78.0 
A veces 32 18.1 18.1 96.0 
Casi siempre 4 2.3 2.3 98.3 
Siempre 3 1.7 1.7 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
28. Deserción escolar basica 





Válido Nunca 19 10.7 10.7 10.7 
Casi nunca 22 12.4 12.4 23.2 
A veces 61 34.5 34.5 57.6 
Casi siempre 30 16.9 16.9 74.6 
Siempre 45 25.4 25.4 100.0 





29. Deserción escolar primaria 





Válido Nunca 13 7.3 7.3 7.3 
Casi nunca 21 11.9 11.9 19.2 
A veces 67 37.9 37.9 57.1 
Casi siempre 35 19.8 19.8 76.8 
Siempre 41 23.2 23.2 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
30. Deserción escolar secundaria 





Válido Nunca 11 6.2 6.2 6.2 
Casi nunca 12 6.8 6.8 13.0 
A veces 55 31.1 31.1 44.1 
Casi siempre 50 28.2 28.2 72.3 
Siempre 49 27.7 27.7 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
31. Desconfianza en las instituciones de seguridad 





Válido Nunca 12 6.8 6.8 6.8 
Casi nunca 10 5.6 5.6 12.4 
A veces 75 42.4 42.4 54.8 
Casi siempre 39 22.0 22.0 76.8 
Siempre 41 23.2 23.2 100.0 





32. Desconfianza en las instituciones de justicia 





Válido Nunca 14 7.9 7.9 7.9 
Casi nunca 12 6.8 6.8 14.7 
A veces 68 38.4 38.4 53.1 
Casi siempre 44 24.9 24.9 78.0 
Siempre 39 22.0 22.0 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
33. Miedo al crimen 





Válido Nunca 14 7.9 7.9 7.9 
Casi nunca 18 10.2 10.2 18.1 
A veces 74 41.8 41.8 59.9 
Casi siempre 37 20.9 20.9 80.8 
Siempre 34 19.2 19.2 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
34. Victimización de algún delito 





Válido Nunca 16 9.0 9.0 9.0 
Casi nunca 26 14.7 14.7 23.7 
A veces 81 45.8 45.8 69.5 
Casi siempre 29 16.4 16.4 85.9 
Siempre 25 14.1 14.1 100.0 






35. Servicio oportuno 





Válido Nunca 40 22.6 22.6 22.6 
Casi nunca 59 33.3 33.3 55.9 
A veces 58 32.8 32.8 88.7 
Casi siempre 13 7.3 7.3 96.0 
Siempre 7 4.0 4.0 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
36. Equipo tecnológico (cámaras de seguridad, alarmas, drones, etc) 





Válido Nunca 46 26.0 26.0 26.0 
Casi nunca 40 22.6 22.6 48.6 
A veces 66 37.3 37.3 85.9 
Casi siempre 17 9.6 9.6 95.5 
Siempre 8 4.5 4.5 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
37. Buen Servicio 





Válido Nunca 52 29.4 29.4 29.4 
Casi nunca 41 23.2 23.2 52.5 
A veces 64 36.2 36.2 88.7 
Casi siempre 13 7.3 7.3 96.0 
Siempre 7 4.0 4.0 100.0 





38. Tiempo de traslado al lugar (policial o serenazgo) 





Válido Nunca 50 28.2 28.2 28.2 
Casi nunca 51 28.8 28.8 57.1 
A veces 58 32.8 32.8 89.8 
Casi siempre 12 6.8 6.8 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
39. Tiempo de captura 





Válido Nunca 49 27.7 27.7 27.7 
Casi nunca 51 28.8 28.8 56.5 
A veces 61 34.5 34.5 91.0 
Casi siempre 12 6.8 6.8 97.7 
Siempre 4 2.3 2.3 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
40. Juntas vecinales 





Válido Nunca 43 24.3 24.3 24.3 
Casi nunca 45 25.4 25.4 49.7 
A veces 51 28.8 28.8 78.5 
Casi siempre 21 11.9 11.9 90.4 
Siempre 17 9.6 9.6 100.0 






41. Rondas de patrullaje (policial o serenazgo) 





Válido Nunca 27 15.3 15.3 15.3 
Casi nunca 61 34.5 34.5 49.7 
A veces 62 35.0 35.0 84.7 
Casi siempre 19 10.7 10.7 95.5 
Siempre 8 4.5 4.5 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
42. Estafas 





Válido Nunca 42 23.7 23.7 23.7 
Casi nunca 39 22.0 22.0 45.8 
A veces 75 42.4 42.4 88.1 
Casi siempre 15 8.5 8.5 96.6 
Siempre 6 3.4 3.4 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
 
43. Puntos de alta criminalidad 





Válido Nunca 30 16.9 16.9 16.9 
Casi nunca 36 20.3 20.3 37.3 
A veces 66 37.3 37.3 74.6 
Casi siempre 33 18.6 18.6 93.2 
Siempre 12 6.8 6.8 100.0 





44. Registro de denuncias 





Válido Nunca 27 15.3 15.3 15.3 
Casi nunca 34 19.2 19.2 34.5 
A veces 66 37.3 37.3 71.8 
Casi siempre 36 20.3 20.3 92.1 
Siempre 14 7.9 7.9 100.0 
Total 177 100.0 100.0   
 
45. Percepción de corrupción 





Válido Nunca 10 5.6 5.6 5.6 
Casi nunca 14 7.9 7.9 13.6 
A veces 56 31.6 31.6 45.2 
Casi siempre 61 34.5 34.5 79.7 
Siempre 36 20.3 20.3 100.0 

























D1: Victimización delictiva 
       
Dimensión Bajo   Medio   Alto Total 
V: Seguridad Ciudadana 29.9  58.2  11.9 100.0 
D1: Victimización delictiva 37.9 57.1 5.1 100.0 
Ítem Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 
1. Robo 28.8 20.3 43.5 5.6 1.7 100.0 
2. Tráfico ilícito de drogas 28.8 12.4 36.7 13.0 9.0 100.0 
3. Hurto 11.3 9.0 52.5 20.3 6.8 100.0 
4. Extorción 32.2 14.7 36.2 12.4 4.5 100.0 
5. Lesiones físicas 6.8 13.6 54.2 17.5 7.9 100.0 
6. Lesiones psicológicas 7.3 19.2 51.4 13.0 9.0 100.0 
7. Tenencia ilegal de armas 26.6 18.6 29.9 18.6 6.2 100.0 
8. Pandillaje 9.6 14.7 41.2 22.0 12.4 100.0 
9. Homicidios 25.4 22.6 35.6 11.9 4.5 100.0 
10. Violación sexual 36.2 33.9 23.7 2.8 3.4 100.0 
11. Acoso sexual 59.3 17.5 17.5 3.4 2.3 100.0 
12. Violencia domestica 30.5 24.3 36.2 6.8 2.3 100.0 
13. Corrupción 7.9 7.9 42.9 18.1 23.2 100.0 
14. Trata de Personas 26.6 22.6 38.4 9.0 3.4 100.0 
15. Secuestro 25.4 33.3 32.2 6.8 2.3 100.0 
 
 
D2: Desorden social 
       
Dimensión Bajo   Medio   Alto Total 
V: Seguridad Ciudadana 29.9  58.2  11.9 100.0 








16. Accidente de transito 2.3 13.6 45.8 26.6 11.9 100.0 
17. Muertes por accidentes de 
transito 
7.9 18.6 52.5 15.3 5.6 100.0 
18. Heridos por accidentes de 
transito 
5.1 14.7 55.4 20.3 4.5 100.0 
19. Comercio informal 7.3 11.9 27.7 24.9 28.2 100.0 
20. Paraderos informales 15.8 18.6 28.8 22.6 14.1 100.0 
21. Vandalismo 10.2 20.9 38.4 15.8 14.7 100.0 
22. Saqueos 39.0 29.4 22.6 5.6 3.4 100.0 
23. Seguridad privada 16.4 18.1 33.3 15.8 16.4 100.0 
24. Consumo de alcohol 4.0 10.2 31.1 28.2 26.6 100.0 
25. Consumos de drogas 4.5 12.4 38.4 23.7 20.9 100.0 
26. Vigilantes armados 41.2 29.9 19.8 5.6 3.4 100.0 
27. Licencia de armas 50.3 27.7 18.1 2.3 1.7 100.0 
28. Deserción escolar básica 10.7 12.4 34.5 16.9 25.4 100.0 
29. Deserción escolar primaria 7.3 11.9 37.9 19.8 23.2 100.0 
30. Deserción escolar 
secundaria 




D3: Percepción de inseguridad 
 z      
Dimensión Bajo   Medio   Alto Total 
V: Seguridad Ciudadana 29.9  58.2  11.9 100.0 









31. Desconfianza en las instituciones 
de seguridad 
6.8 5.6 42.4 22.0 23.2 100.0 
32. Desconfianza en las instituciones 
de justicia 
7.9 6.8 38.4 24.9 22.0 100.0 
33. Miedo al crimen 7.9 10.2 41.8 20.9 19.2 100.0 
34. Victimización de algún delito 9.0 14.7 45.8 16.4 14.1 100.0 
35. Servicio oportuno 22.6 33.3 32.8 7.3 4.0 100.0 
36. Equipo tecnológico (cámaras de 
seguridad, alarmas, drones, etc) 
26.0 22.6 37.3 9.6 4.5 100.0 
37. Buen Servicio 29.4 23.2 36.2 7.3 4.0 100.0 
38. Tiempo de traslado al lugar 
(policial o serenazgo) 
28.2 28.8 32.8 6.8 3.4 100.0 
39. Tiempo de captura 27.7 28.8 34.5 6.8 2.3 100.0 
40. Juntas vecinales 24.3 25.4 28.8 11.9 9.6 100.0 
41. Rondas de patrullaje (policial o 
serenazgo) 
15.3 34.5 35.0 10.7 4.5 100.0 
42. Estafas 23.7 22.0 42.4 8.5 3.4 100.0 
43. Puntos de alta criminalidad 16.9 20.3 37.3 18.6 6.8 100.0 
44. Registro de denuncias 15.3 19.2 37.3 20.3 7.9 100.0 
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Criterios Autores Cita textual Síntesis Análisis 
  
Barber, C., Berrigan, J. 
W., Henn, M. S., 
Myers, K., Staley, M., 
Azrael, D.,  
. . . Hemenway, D.  
La seguridad pública tiene una 
amplia relación con la salud 
pública  por lo que la 
prevención de diversos 
factores negativos incide en la 
reducción de asesinatos, 
suicidios o muertes 
ocasionadas por la posesión 
de armas de manera legal e 
ilegal. 
 
Barber, Berrigan, Henn, Myers, 
Staley, Azrael… y Hemenway 
(2019) sostienen que cuando el 
ser humano tiene cubiertas sus 
necesidades básicas, disminuye 
sus instintos delincuenciales. Por 
ello, Cruz (2013), señalan que el 
Estado es uno de los factores 
directamente responsables de la 
seguridad ciudadana al otorgar el 
presupuesto económico 
adecuado; mientras que Dziech, 
Baran & Leszczuk (2015), 
manifiestan que para lograr la 
seguridad ciudadana se requiere 
contar con personal idóneo que 
sepa el uso inteligente de las 
tecnologías que demanda su 
aplicación en favor del bienestar 
común de los ciudadanos. Y 
existen autores que estudian el 
fenómeno a nivel macro 
latinoamericano. Por ejemplo, 
Constantino (2015), señala que 
los países de Latinoamérica 
tienen delitos en común como 
asesinatos, robos, violencia; etc., 
los cuales están 
 
Existe relación entre salud y 
seguridad públicas. A menores 
factores negativos en salud, 
menores incidencias en 
asesinatos, suicidios y posesión 
ilegal de armas.  Uno de los 
factores de la seguridad 
ciudadana es el financiamiento 
económico que otorga el 
Estado. Para lograr la seguridad 
ciudadana se requiere del uso 
de tecnologías y su uso 
inteligente. La actualización de 
políticas públicas ayudar a 
combatir los delitos que se 
cometen en países de 
Latinoamérica. La identificación 
de los actos de corrupción, tiene 
impacto positivo en la seguridad 
ciudadana, la cual es tarea de 
todos. La seguridad ciudadana 
y la carencia de la misma, es 
percibida como el buen o mal 
cumplimiento de la función del 
Estado. En las décadas 
pasadas, se aplicaba la fuerza y 
la violencia en los ciudadanos 
que incumplían la ley; y ello, 
      
  Cruz, J. M. 
La seguridad ciudadana es 
dependencia de una selección 
idónea en el financiamiento 
otorgado por el estado para 
prevenir agentes nocivos en la 
ciudadanía. 
      
  
Dziech, A., Baran, R., 
& Leszczuk, M. 
La seguridad ciudadana es 
considerada como las 
estrategias que requieren de 
un uso inteligente de medidas 
que favorezcan la detección de 
objetivos primordiales, 
asimismo en ayuda de la 
tecnología.  
      
ANEXO 09: Formatos de las citas textuales, análisis y síntesis de los artículos científicos indizados en Scopus o Web of 




Criterios Autores Cita textual Síntesis Análisis 
DEFINICION Constantino, G. 
La seguridad ciudadana en 
países de Latinoamérica es 
fundamental, debido a que el 
incremento de asesinatos, 
robos, violencia y otras 
situaciones perjudiciales están 
en aumento, es por ello que se 
deben actualizar las políticas 
públicas en favor de la 
seguridad de la población. 
incrementándose debido a 
múltiples razones como 
desatención del Estado (falta de 
otorgamiento de adecuado 
presupuesto, falta de dotación de 
equipos, falta de tecnología 
moderna; etc.). Galavís (2020), 
reflexiona que la corrupción de 
elementos que conforman el 
gobierno de una nación incide en 
la seguridad ciudadana; por lo 
que Calzado (2020) fundamenta 
que el Estado cumple un rol 
preponderante en la seguridad 
ciudadana; por lo tanto, debe 
elaborar –a través de sus 
organismos e instancias 
correspondientes- planes que 
respondan al cumplimiento de 
dicha seguridad ciudadana que 
redunde en el bienestar 
ciudadano; a lo que Stevens & 
Vaughan-Williams (2016) inciden 
en que el rol del estado ante la 
seguridad ciudadana es 
rápidamente percibido por la 
ciudadanía; por ello, Bonner 
(2014), reflexiona que el empleo 
de medidas de coerción contra 
los autores de ilícitos penales, 
incidió en la disminución de la 
repercutía en la disminución de 
ilícitos penales. La inseguridad 
ciudadana hizo que muchas 
personas emigraran hacia 
Europa. Debe haber una 
correcta y permanente conexión 
entre el gobierno y sus 
instituciones en cuanto a 
medidas de seguridad y 
convivencia. 
       
  
  
Galavís, N. G. 
  
La seguridad ciudadana es 
parte de la identificación de 
elementos negativos dentro del 
gobierno de la una nación, la 
prevención de actos de 
corrupción es sinónimo de 
seguridad y protección ante la 





La seguridad urbana son roles 
que ejerce el estado, es por 
ello que la presencia de 
elecciones, cada participante 
debe fomentar un plan 
estratégico de seguridad 
reconfortante para la armonía 
ciudadana. 
      
 
Variable  
Criterios Autores Cita textual Síntesis Análisis 
  
Stevens, D., & 
Vaughan-Williams, N. 
La seguridad ciudadana 
afronta los problemas y 
visualizaciones de una 
estructuración errónea y poco 
eficiente por parte del estado, 
es por ello que promover a un 
cuidado de la ciudadanía, 
genera una percepción 
modificada para el lado 
positivo. 
comisión de delitos; por lo que, 
haciendo un análisis en 
retrospectiva, se podría afirmar 
que dichas medidas de violencia 
eran efectivas medidas de 
coerción y represión que 
afectaban a los delincuentes 
para la no comisión de delitos. 
Löfflmann & Vaughan-Williams 
(2018) señalan que el hecho de 
que muchos ciudadanos 
emigraran hacia Europa indica 
dos cosas: primero, que la 
población tiene la percepción de 
que Europa es más civilizada, 
más pacificada y tiene políticas y 
medidas acertadas y efectivas 
para combatir el crimen y crear 
una seguridad ciudadana; y 
segundo, que sienten que en sus 
propios países no existen 
políticas remediales para logara 
una seguridad ciudadana y por lo 
cual los crímenes van en 
incremento. 
Y Seri & Mary (2019) concluyen 
que la relación eficaz entre 
      
  
Bonner, M. D. 
En el siglo 60 hasta 80 se 
observaron la aplicación de 
fuerza y violencia en los 
ciudadanos que se oponían a 
la ley, en donde las 
autoridades se cubrían con la 
ley, la cual protege a las 
autoridades públicas. En 
donde la actualiza por el 
incremento de inseguridad en 
países que demuestran un 
gran porcentaje de robos 
diarias, el implemento de estas 
actitudes de años posteriores 
se vería correctamente. 
      
 
Variable  
Criterios Autores Cita textual Síntesis Análisis 
  
Löfflmann, G., & 
Vaughan-Williams, N. 
Por la masiva migración hacia 
Europa se indica que es uno de 
los factores por el cual este 
sufre de inseguridad en las 
calles y de un índice mayor de 
desprotección por parte de los 
ciudadanos 
gobierno y sus instituciones 
dedicadas a la seguridad 
ciudadana, repercute en la 
realización de la misma. 
 
 
    
  
Seri, G., & Mary, R. K.  
Se reconoce que el aspecto del 
gobierno y las instituciones que 
prevalecen por la seguridad de 
los ciudadanos deben estar 
totalmente informados y 
tomando nuevas medidas en 
donde se pueda mejorar 
seguridad y convivencia de los 
residentes del país 




Una investigación y análisis 
adecuada en donde se pueda 
reconocer los factores que 
perjudican y aspectos en lo 
cual se puede mejorar, 
además en donde se pueda 
adjuntar relaciones externas e 
internas con el gobierno para 
una mejora óptima para los 
ciudadanos. 
Ortigueira-Sánchez (2017) 
manifiesta que el análisis de los 
factores que atentan contra la 
seguridad ciudadana, debe 
generar el apoyo de las 
relaciones internas y externas. 
De este modo, se lograrán crear 
mecanismos interrelacionados 
para generar el bienestar en la 
población. Y Coles-Kemp, 
Ashenden y O’Hara (2018), 
Un análisis adecuado sobre la 
seguridad ciudadana, 
reconocerá los factores que la 
afectan; y así mismo, buscará 
generar el apoyo a través de las 
relaciones internas y externas. 
La seguridad ciudadana cuenta 
con tecnología novedosa que 
permita combatir el delito, en 
estrecha relación con los 
efectivos policiales. Una de las       
 
Variable  
Criterios Autores Cita textual Síntesis Análisis 
  
Coles-Kemp, L., 
Ashenden, D., & 
O'Hara, K 
La implementación de la 
tecnología en la seguridad de 
los ciudadanos es una 
implementación novedosa y 
factible en la actualiza. En 
donde se puede observar, 
detectar e informar a los 
efectivos policiales más 
cercanos para acudir a esta 
emergencia en ayuda de la 
persona perjudicada. 
señalan que existen estrategias 
modernas para combatir la 
inseguridad ciudadana con el 
empleo de tecnologías en 
combinación con los efectivos 
policiales quienes serían 
informados en tiempo real y, por 
lo tanto, ejercerían su labor con 
mayor eficacia. Por su parte, 
Bartolomé (2020), es de la 
opinión que el Gobierno debe 
plasmar de manera clara y 
objetiva los lineamientos para 
atacar la delincuencia y crear un 
clima de bienestar de seguridad 
ciudadana; y ante ello, Stanger & 
Karhmann (2011), recomiendan 
que se debe considerar la 
relación costo-beneficio en la 
contratación de seguridad 
privada para lograr la seguridad 
ciudadana. Esta medida ya se ha 
implementado en países 
desarrollados dando buenos 
resultados. Y Bartolomé (2020) 
señala que se puede apreciar 
que la labor de los efectivos 
policiales ha sido óptima, dentro 
de sus posibilidades, y ello, 
genera confianza en la 
ciudadanía; por ello, se debe 
medidas para lograr la 
seguridad ciudadana es la 
contratación de seguridad 
privada; la cual es efectiva pero 
costosa. La labor policial es 
eficaz en su lucha contra la 
inseguridad ciudadana. 
      
  Bartolomé, M. 
Una nueva planificación en 
donde se tome en cuenta los 
aspectos a mejorar para lograr 
la total seguridad ciudadana, 
va de la mano con el plan del 
gobierno y el presupuesto para 
ello. 
CAUSAS     
  
Stanger, A., & 
Krahmann, E. 
La contratación de la seguridad 
privada viene como 
consecuencia por la 
implementación en países más 
desarrollados, en donde se 
realiza la organización en 
donde los aspectos del país 
por lo que es un buen 
implemento, pero costoso. 
      
 
Variable  
Criterios Autores Cita textual Síntesis Análisis 
  
Bartolomé, M. 
La defensa policial siempre ha 
estado presente para poder 
luchar y combatir contra 
cualquier acto de inseguridad 
ciudadana que se presente, 
cumpliendo así su función y 
logrando la confianza de los 
ciudadanos. 
  
dotar de mayor apoyo al cuerpo 
policial para el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 
  Stanger, A., & 
Krahmann, E. 
  
      
  
  
BONNER, M. D. 
  
La policía chilena es la que 
mejor prestigio tiene en 
Latinoamérica dado que se 
preocupan por el bienestar de 
sus ciudadanos y muchos de 
ellos han tenido contacto y han 
podido confiar en la labor de 
los funcionarios policiales. 
  
Un elemento positivo para que la 
policía chilena sea considerada 
como la mejor de Latinoamérica 
en cuanto seguridad ciudadana, 
según Bonner (2013) es el hecho 
que la policía tiene cercanía con 
los ciudadanos. Aguirre & 
Muggah, añaden que las 
agencias de cooperación de 
organismos no gubernamentales 
del país o de otros países, tienen 
una incidencia positiva en lograr 
la seguridad ciudadana. 
La policía chilena tiene mayor 
prestigio en Latinoamérica en 
cuanto a seguridad ciudadana. 
Y no se debe dejar de lado que 
las agencias multilaterales 
tienen implicancia en lo 




Aguirre, K., & Muggah, 
R 
Las agencias multilaterales 
han tenido una labor 
importante en cuanto a la 
violencia que se presenta en 
américa latina, el cual también 
se ve relacionado con la 
seguridad pública. 
       
 
Variable  
Criterios Autores Cita textual Síntesis Análisis 
  Zapata, A. J. C. 
La seguridad humana se ha ido 
construyendo de a pocos, pero 
tiene antecedentes desde hace 
muchos años ya que siempre 
ha estado presente en la 
sociedad. 
Zapata (2020) evoca que, desde 
que el Hombre hizo su aparición 
en la Tierra, ha existido 
seguridad ciudadana; ya que, 
siempre ha interesado proteger y 
salvaguardar la integridad física 
de los ciudadanos de un pueblo. 
Y Yoshida (2018) señala que el 
que un país, región, provincia, o 
zona determinada, tenga 
inseguridad ciudadana, impacta 
negativamente y de manera 
especial en la economía pues los 
países extranjeros o las 
empresas dejan de invertir ante 
el riesgo que supone para sus 
infraestructuras y empleados, la 
inseguridad ciudadana. 
La seguridad ciudadana es 
inherente a la sociedad.  
      
CLASES     
  
YOSHIDA, K. 
Un gran problema social es la 
inseguridad ciudadana que 
pone en riesgo el bienestar de 
la población y logra impactar 
en la economía del país. 
  
    
       
  Hathazy, P. 
La seguridad pública busca ser 
democrática de acuerdo a las 
políticas de seguridad que 
establezca el país y los 
componentes bajo el cual se 
rige el Estado. 
Halthazy (2014), manifiesta que 
la seguridad ciudadana o 
seguridad pública es 
democrática por cuanto es ideal 
que alcance a todos y cada uno 
de los ciudadanos que 
conforman un país. Por lo que, 
según Farid Samir (2011), la 
La seguridad ciudadana es 
democrática según los criterios 
que establezca el país y su 
gobernabilidad, el Estado. El 
pensamiento criminológico 
desempeña un rol crucial en el 
fomento y desarrollo de la 
seguridad ciudadana. El       
 
Variable  
Criterios Autores Cita textual Síntesis Análisis 
  Farid Samir, B. V.  
El pensamiento criminológico 
desarrolla un rol fundamental 
para poder identificar a los 
responsables de poner en 
riesgo la libertad de caminar 
por las calles de los 
ciudadanos, por lo cual se ve 
relacionado con la seguridad y 
la población juvenil. 
investigación criminal y la 
criminalística, juegan un rol muy 
importante en la detección, 
identificación y combate de los 
elementos y agentes que 
generan la inseguridad 
ciudadana. Y Gómez (2015), por 
su parte, indica que la manera 
cómo un Gobierno y sus 
organismos y diversas 
instancias, conciban la seguridad 
ciudadana determinará cómo 
hagan frente (estrategias, 
técnicas y procedimientos) a los 
agentes perturbadores de ella. 
enfoque con el que se concibe a 
la seguridad humana dictamina 
la realización de estrategias que 
permitan cumplir su objetivo. 
Métodos     
      
  
Gómez, O., A. 
El enfoque que se le brinda a la 
seguridad humana es 
importante para poder reforzar 
las instituciones y el servicio 
que van dirigidos a los 
ciudadanos, optando por 
diversas estrategias para 
cumplir su objetivo. 
        
  Del Castillo, J. B. 
Debido a los cambios policiales 
y sus nuevos modos de 
emplear, la prevención y 
seguridad ciudadana se ha 
visto desde diversas 
perspectivas por parte de la 
población y de las autoridades 
de España. 
Del Castillo (2013) concluyen 
que España, tiene frecuentes 
cambios policiales y empleo de 
nuevas técnicas y tácticas, lo que 
ha repercutido en la forma en que 
se fomenta el logro de la 
seguridad ciudadana. Esto tiene 
su correlato en que, en la 
mayoría de los países y, 
Los cambios policiales y la 
implementación de nuevas 
estrategias en España, 
repercuten en la seguridad 
ciudadana. La recolección de 
datos tiene un impacto positivo 
en las políticas que desarrolle la 
policía nacional para el 
establecimiento de la       
 
Variable  
Criterios Autores Cita textual Síntesis Análisis 
 CONCLUSIONES 
Toro Álvarez, M. M., & 
Deissy Motta Castaño. 
La recolección de datos en un 
sistema de seguridad 
ciudadana generará beneficios 
como la eficiencia y eficacia en 
las políticas que se ejecuten 
alrededor de esta. La 
confianza en la institución 
policial es un factor importante 
para el establecimiento de la 
seguridad. 
especialmente, en 
Latinoamérica, ocurre lo mismo. 
Y Toro Álvarez & Motta Castaño 
(2017) manifiestan que la 
identificación de delincuentes a 
través de un banco de datos por 
parte de la policía, genera 
eficacia y eficiencia en la 
creación, establecimiento y 
desarrollo de políticas tendentes 
a lograr la seguridad ciudadana. 
A lo que Kanashiro (2021) 
concluye que Hay una relación 
directa entre la seguridad 
ciudadana y el progreso de la 
comunidad pues al percibir el 
sentimiento de bienestar y 
confianza que genera la 
seguridad ciudadana, la 
población tiende a realizar sus 
actividades con normalidad y en 
un estado de ánimo óptimo que 
redunda en el desempeño de sus 
funciones. 
seguridad. A lo que se concluye 
que, existe una correlación 
positiva entre la seguridad 
ciudadana y el progreso de la 
población. 
      
  
Kanashiro, L. 
Se demuestra la relación 
positiva entre la seguridad 
ciudadana y el grado de 
progreso de la comunidad en la 
que se vive. 









Se espera que se acoja este 
este tipo de enfoque y/o visión, 
para que así se constituya el 
inicio del cuestionamiento y la 
desconstrucción. Y con esto, 
permitir que todos podamos re 
aprender de alguna forma. 
La implantación de un nuevo tipo 
de enfoque o visión, implica que 
se realiza un cuestionamiento y 
deconstrucción de elementos 
anteriormente aprendidos y 
aprehendidos, en favor de los 
nuevos a adquirirse. Chinchilla 
(2018) recomienda que el 
El cuestionamiento y la 
deconstrucción inciden en el 
aprendizaje. Se debe 
reflexionar sobre la lógica de la 
inseguridad ciudadana en los 
lugares donde se desarrolla en 
Latinoamérica. La cultura de la 
conversación contribuye a 
 
Variable  








Reflexionar acerca de la lógica 
sobre la inseguridad ciudadana 
que se refleja en diversos 
lugares de Latinoamérica, así 
como estudiar y desarrollar un 
cuestionamiento sobre el tema. 
  
estudio y reflexión sobre la 
inseguridad ciudadana de 
Latinoamérica es útil bajo todos 
los puntos de vista, toda vez que 
se necesita encontrar aspectos 
en común que permita entender 
la lógica de este mal para su 
correcto enfrentamiento. Camilo 
& García (2018) recomiendan 
que La exteriorización de todo 
aquello que puede generar 
malestar en los individuos es vital 
y evita los conflictos familiares. 
Por ello, Emerson (2020) 
considera de mucha importancia 
que Los ciudadanos deben poder 
expresar todo aquello que los 
atemoriza acerca de las causas y 
consecuencias de la inseguridad 
ciudadana. Eslava & Buchely 
(2019) recomiendan la 
implementación de medidas 
tendentes a fomentar y asegurar 
el trabajo de las personas, 
redunda en su calidad de vida 
evitando que caigan en 
situaciones de pobreza y 
pobreza extrema que las 
solucionar conflictos familiares 
educando a sus miembros. Se 
debe fomentar las discusiones 
sobre todo aquello que genera 
inseguridad ciudadana. Se 
deben fomentar sistemas que 
favorezcan el empleo de las 
personas evitando que caigan 
en pobreza. Se debe ampliar la 
seguridad hacia aquellos 
elementos como son la pobreza 
y los peligros ambientales; 
brindando énfasis a la 
inclusividad. 
Camilo Andres, D. G., & 
García Perilla, J. C. 
Fomentar la cultura de la 
conversación, manifestar lo 
que uno piensa y siente, esto 
con el fin de implementar una 
resolución de conflictos dentro 
de la familia, siendo así que se 
educará a las personas 
miembros. 




Fomentar las discusiones 
sobre los fundamentos que 
informan la inseguridad 
ciudadana y sobre las 





Criterios Autores Cita textual Síntesis Análisis 
  
Eslava, L., & Buchely, 
L. 
Implementar sistemas que 
beneficien la laboralidad de las 
personas, siendo así que estas 
no caigan en pobreza, 
asimismo las leyes deben 
orientarse a impedir la 
vulnerabilidad de las personas. 
conviertan en personas 
vulnerables.  
 
 
 
